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vecindario, j  qije e(eotq^ ĵ e e)st̂  
cOñWiLmt) teníaní que ser fonsopamen 
M%Válé¿ páVa !a salüd pútílig|i^^;gua
4a po
biación.
Pues bien, eáto representa una gJ*a" 
vísiiba, una tremenáá contrariedad
llstor y Compañía,-Málaga dignídma y réspfetabie Jutita lofeal de
Clases especiales, jBon patente de inven­
ción por SÓieñ'ós. ' i  v, ;
Baldosas de alto 7relíeve para or-
naaientación. Imitaciones deíbs Mármoles.
La fábrica más . ántigdiá de Addalueiá Ly. 
de mayor exportacldñ; *' H  
Recomendamdb ál ;̂ il1&nÓÓ no cpisfani^an 
fiúástibs arlícdíbs dáiéntídbScdn ptrâ ^̂ ^̂ î
Cuí»*v® UaD 1*0,11 lUUvLlVr DI* ' AIDXlDZiO) VOIIU
colorido. Pídanse catáioeos iluslyadim;
Fabricaciód dé djá'objett
plW íl^rtiflcial' f  g ^ ó í t d í ' V ; : ;
' Bejpé^sítdá de céméritbB '^biftiadd ynáreB 
hidráulicas» » '
E ipoáb^ty  flásp^éi#,ltái^^id|fcMqTi)> tayilIKT..:.'» y " '" )|1P ■HrYiriTiW i
■í-i
i#f .Vi-
^n  jyRlam^nrique se encuentran «in irá- 
bajo 3.000 obreros.
Serbia,, repaj|iidoaEUW,bb9A- invltándolof'á 
una maúTiestácion.
Tontería.
“*61 Ibs invitárañ d  , Rád^nete...
Leo: ^
«En Barcelona hace un Mo licaáildeü'í
*Pááájfe'tte Skn Bámarao ““dB ^áf- 
celona hd ocurrido ana Explosión de gas.»
Tienen mucha suerte loJi^{|!Í9^nps.';:
Desciende la tenqieratara y viene una 
explosióh de gás á caldearles lá atmós- 
fera.  ̂ ‘
Enicamhin noBOtrQsjnos helamos, y, nn-
Todo lo más conatos.
* ■ ■ i'- ■ ■ ■ >
Dice un corteáponsál d^ Álgecirás
la |m b«|ada imosa no ^aiére ce&tirib¿ilr ‘̂  
na modo franco y dobidido al - éxito de >lí»i 
negociacioneB. 7 -
A qu|«^;i|i;ÍpJ^ ':! eifá&dJb ib cobiedaeíhBn 
la  elección. .̂ íel árÍ9)l;: en qjo» debía morir 
ahorcado.
«A ̂ bjrtoido, que ista¡ U9i<̂ lan0, t 
noleaeradaba nihtóimb.«í *̂«
7., V í ' ' -W ’■ ^ '’VytNiÓOi’’'-’"-'
A l a  l u n t a  l o G á l  d e  F e s t é | e á
S iétá  íléscu b ié rtó lá  in fam  iüdu^r
tria' y , 4 M ® - .
c l a n d ^ M t o  Pî K̂ r ps^a
ser d eso '^ ^  descuartizados y piuesr 
tas. v # ta „ p ú ^  su s. cameSj 
ctiautĵ ^uUfen tos falíecidioa y . enfer* 
mos se bailaban en Málaga y en »sús 
alrededores, précisalaefte en los ipo 
eníbs eü ^úa re^e^bíe ítittta 
'Festejos;; cOtbpiieStá por jp|e^bbî s 
sstigiosas eu lá lÓ^áUpd, pbrténé- 
¿iéntes al corufercio y á la  industria, 
eáán trabajando icón éfntuáia'smo-y 
buena fe á fin de atraer durante; er 
Ipróximo veráiibj^rán cqtítiog^ 
forasteros á iá ciudad, ,, ,  ̂ ;
Es|a Jdi^á, |i lá  
néfae perten^er,,y |  liâ  ̂
mps |jídb, puéstrp modesl^'Pero deci-; 
diáo l^entusiasta concurso; propóne-j 
ae, cuantos naedios estén á su á'b 
canee,' que Málaga reciba todés 
beneñeiob que ba dte répói'^r efii- 
da de gran j^nforó de fô ásterí̂ ^̂  ̂
al propio tiempo, épmc¡j,:e 
to necésárití á 
curar que aguélloSiteng^^
I Jas garan tía le " ééliMliaád, de salu- 
; bridad é bigiáne que tinit 
de laim portaicía dq Málaga ha ,(̂ é 
brindar á cu a íi^ , 
festejos, vengSíi^d bÛ ííli; 
miento y recreo. V ^
Con objeto, y para á4éjar ¿racCr' 
los y r t̂raimien,to  ̂ ,.S0i confino con 
la áutbridad municipal que se em''' 
prendiera una aetiva^campaña dé éá- 
neatniantp, especialménLte contra la 
enfermedad contagiosa de ’bLíVirtifelá, 
para qtíe d'éütt’O ^  ^tíéb tíempo áp
Festejos, porque ¿cómo en una po- 
blácñ^^Pndé taá lt1^á.üdito hecho 
püéde oéurnr duránie tanto tiempo 
sin que laé autoridades muniéipales
se entébéí^í . ...........
16f ifÓfaMcms?, e n lá a ,  ni un mal incendio,
qué es nót̂ rfo ;̂qiiî  
clartcttnéide jumejatos enferm ha 
venido funcionando y llenando la 
población de carnes hocivas á la sa­
lud» por: «spáferoíSe muchos meses ^ 
q u e  s'Slh é é  hIsÉ ^ e sC ü b íé r té  b b r  UUa 
cáSiíálMáa Jibcéf qué
autoridad, cpn guá garantías ^a^ós 
á ̂ ]0|ai^^áii|f á^ozáí d|||cláé
Hc*aqutÍ9r;i3uópedw^ la Jun»- 
ta^local de í Festejos, eh ¿la que hay 
péréPnaedé respetabilidad ié>influe¥ 
pía, que î intervén^a éní esta ̂ escandá-i» 
losa y alaJ'foanté cueeti^: que adop­
té Ühá ‘̂ aCtitM é̂rgî ^^^  ̂x'dé'cídidá 
;y i^liiyiliíí^ áltáj 
. cénsufábleá de las 
autoridades. de que dpsápáf ezpa
la aJam a.p^bhia^ra que 4a CQUr, 
fianza dentro y fueravde la población 
se restablezca,^tia:qi2e^ é  aclare'to 
do cuánto se relációne eon^^'e ̂ rimíi 
nal'átentado¿á la sáfod^pübhea; y-pa­
ra áldurb^y iñéreCido Castigo de 
todos los^culpables, de cUátoUtó Cla­
se qUi| s^aUj átítd̂ ^̂  édéuhfídorpsj 
cói^phpie y aüî Jiaré 
sanas piadRas  ̂ del Jlurjjcipid para 
garantizar que tan infames^hechos y 
dehtos ,;no.podrjto Volverjpá;Eepetirsdi 
Éste es el único modo de <fue lanfon  ̂




Ayuntamiento le acrediten sus háherés, nombrándosele además médico ítítérinO. :
De varios próféséres inéCifeeié'derlft^Bena- 
Bajo la presidencia deLalealde, Sr. Del^ 'fiéenéíá Kfüniéípál, pidiendo la modiflea- 





empegando la  Seáióá á  im 
cuart0.. '
k . L o s q n d a s la t c t t
.Concurrieron á cabildo los señores eon- 
cej|ile8,aiguientes:,
Bárcána Gómez, Segalerva Spotorno, 
Lafá ^|Pyagua,¿BluñQjs. Cerisola, iluiz Alé  ̂
Fr^snew AlfaUa, Faigueras Ozaeta, Naran-» 
jo YaliJo, Bustos García, Soui^irón RubiOj 
Lüque. I  Ulálba, Sepiílveda Bsigéllai, Riverq 
Rujz, ^ e n z  Sáenz,, (Tarpia Gutiérrez, Peña 
|, |Í& y  García, Revuelto Yórav Se  ̂
rrano Ru|in<>, Benítez Gutiérrez, Martínez 
tíá|«!-íft,5 j le s a  fíijffficSí* :pQdríguez Hartos, 
García Güerroroi Torres Reybóo^ Viñaá;
’ri^éfii
Interesa el Sr. EstíHsdáipase á. la, comi- 
sióá'áé Bébéáá^encia.'
El Br.=(0üfe|és propone, ateñiéodioáe á las 
dil^ósfciofi Vigentes, quéne ádmifa y sé 
ti nga por preseiítadá dieha solicitud basta 
resólver él recurso que sobre el ásunto tie­
ne entibiado el Ayuntamiento.
Sometido á votacióri, actrrdózé lo qbé 
propuso éi Sr. Estrádá pór 18 votos Córi- 
tra 17Í ■ " ■
Dé lá soéiedád «TifáñVíáa de Mélagá» pi­
diendo prórroga |iáía Ja termin 'Ciótt de las 
óbráá delá^ liiié’á que bá de empalmar Con 
la de jPuerta HüéVá, básta que jpót M Ad*-
«t;ro?á u rrpr i rr s o on  in d; miaiéfcracióá Sé Ólflleb lás dffii5ttúades Úué
Dom̂  ̂ López U4jál-| ge Omfeéá á elló. '_ . opéneb
de, Rodríguez Guerrero, Góa^i Dáéél éáéládó' á lá  ébmiSióñ de Óbrás
zálpz Aplya, RüizjUutiérrez,. Estrada E sT i^úblíéas:''í ''  ̂ í  ̂ ¡ ;
í  ' .' ■•■•Aé*» . .. T  ;Dé láA'é'Hacíéúdá y Orimtpj¿‘''íébtfdá ^
®‘ pliego de édnáicronés pára lá éóbáátá
,_í. ..................... - - -  láólW bitritt AéHñéébé; alfo^^ yvá-
.filas. '
sécr^tariá, Sr. Rubio Salinas, dió: lee 
t u ^  a liaba dé íá ántétíPFi que .fué^ap*®*
Jjáqft» :.i. ./■.'■ ‘f.i.; ■
Ofle^o 4 é  ;
1 Sr, Maríínez Garej^ pjtppope.,\,y asfes*
11^  f bi'dé|Háciéiiáá, én loé pllógeá ¿é Oóndh'
de viffiíancia Sr* ÁftrVahflT J ao [cfobéé'párá'áUÉastaílóé árbitilSs Imj^effJ-4 '.5P ft»?«S  St;.4ia4rafc,
' W® ' ' ! é'ahrafl da lanha» anhíA -V
leroiél nii
. va 1 leche; sobre éáWos'fáéUlééíbS y
OAhA^^nr Íni5?r¡ cátrétas y' Oriáfiíltóá; áóbl'e féldOÍ-®®p^T®ador MüitaTj; ^u|apioaaá.a j56u : las | unaijg biciOlétas v áié:ónióvi'1«s v éebVA ¿thU
expípplacipnes dgyu^^^^ ínarquééínáá y muéétrátí ’L^ éslábié-
A própugstg del Sr, TqrreS;EÍoybón a<mr- “r* í "
dóée fá ^ c ía y la  ála.cokisión da Hacienda, '
Ypyapaffia.de Transcurridas las boraa VíWíameÚtftriaB
Dé lá^miárná é b é l  p l ie ^  dé éOndícionés 
para subastar el servicio; de aeafrétá dén| c, , á las pomisip.nez de Policía urbaná y Alun^lido pffiĵ
«ÍA nnríiASo TT 1- w  ’A ) Hela dc Ofuato, valoración dOl teYsenU
■ *“ qiie'toma d e l a m í ú M ^  íBéJiñía*
a í ^ ^ *  val 1 .* 1 n  1 la cada número Iballe Pbéd dél RéyvAlteraeiones en el personal déla Casa* -
Matadero.. , ■'" -yf ■’
El SK'®¿Ífiéftó¥óméé'''pibpónó"^^^^
B » Y Í m m t 0 8  H i g i é n i c o s
ID- DE
M M í e o s  H f d r á u l i e o s
©ib ü jo s’ á ít ís t ic o *
r a i i o i o s  B c o N ó M i d b s
w á  üEílii I m.
O aB ié lar, A.—a i A L i i a i .
Loeetcm.de relieve de variosuslüloB 
pora zácálós y déeorádós.
4í ÍI«díaLlÍáa á «  O Fé 
^ ñ e r a s .—Inodoros desmontabícz. 
—TftMeiros y .dase-de ®omp,il-
n idos de Bemoalói '■ íC -
li
^ % m k.—G^akéi^atHor 4H¿ íá ' (̂ ^
'4g m r ̂ róügiélhfs ésjfa éfftá ’cs ‘iétmíélfá i'. 
r«|Ar> no Hene cem^etendn..
¡que dar|níéfánío^^tiémp‘ álen-
lando cón'fralásaíü^^ ']■ - '4 ¡
la  Sí. Béúítei Gutíérréz báÚá fifuy 
nadas las , médídas qué ^nteresá ‘él ééffior ' 
SáncbéziPástdí y mré^Uné ^ e  é Aytfdtái 
míéiíto sé .mídést^ rp^áe^’tó^ ■
que sé .ácéptén ’ Ibs ófiécimíebtós dd 1m ‘
quábii nttmbre de iá'Cornóraéión -e'en u l 'G po l tóíéüVéi- 
gan en el asunto. ‘̂ -
Así éé acnéídá por Ubábiibi^d. *" 
Acto ségüído léimntóéé lá s & ü i ' éiéáa^  ̂
las' siéte de lábuébe. .r .
Se couvOoáá Ibs séfioir^ vocales electos, 
por el partido republicano, del 7.* disbrito 
á la; reunión qu¡8 se ha de celebrar el domin­
go í88í'deraGtuaFea)caUe Jara núm. ÍO á la  
;üna de laiarde, con el fin de constituir la 
Justa de dicho distrito. ■ 1 .
 ̂Máfiága 27 Eáeró de lD06.-.ElSecrétá-: 
‘noi'B.Grvi¡llair^.‘
y se hace erf'̂ 'láté
iñtís láié^eg^dáú^'i^^^^ POR n a  po« 
cbinái df^fuéfzó y sî ieacloi.pa'a<ci 
ip íp ,  lá  n p i^ a e íó ii 4 e  
se Gonseguiriá
( I t d T o y i i i a e i ^ i i :
En la calle, en 61 casino,, en todasparK 
tes, no seáoy& má&qoe hablar «de Africá, y 
á rai; dejándome ILevar por. es ta  cmtHenté 
úfWcam'aíd;áé Rgurá en Lóeasiones qué 
no estoy en AlgecDaiB,  ̂ sino en Marruecos; 
óéro Uo á n  eLlforrnecos brutal ó inciviliza^' 
do, sino en un pueblecifo >Aélá cósba afri» 
cauá, cuite y: bmpio,Xáoffi"babitante8 de 
agrádfableritrato y mujeres ide ojos tié^roá; 
que, ocultas tras lais peEálanás Ae alta réja
de complicada' ornammtación, atisbanál 
transeúnte^ é y é n d o s ^  pasar^Mrumpre&dé 
rjsaé Y:cpchicbe08 abcgádbs.,K- / .¿i
; Hace dos días ioL.'hablar á imó de dos TMó artista, del que láprénsa, europea baéé 
ffiordsque. están aqui.con motúvo dé láiCloú»: ! inusitados elogios.
^lécae igual áctiérdo.
De ía misma plropettléftdo á b á  'réfÍEirma
„ * u í ■ .* jde las línéaá deMs éálleá 'CtiétÓ'dé lá Bpi-votacióuisee^íp, se ppinbre pap^az de i puente,
nave y portero,, y el Sr. Yotti Áyuso pn- J ^
I^ l .'S .¿ 4  «í>Mé!60S<>í»udíi#tt de «D
S d lñ ^ M ^ ^ n lto  i  « é c f c n
ifc letacióí dé tós té^eiio . «i . « 'or, re tlí. ; . , i-é*í« ..víkiísv.» , -  ̂ v»c6-mwctor de
Wem dé las íntrddúcí^iféd éá eí 4^ Sociedad Económica de Amigos-del Paíé
admíBibtratiVo dé iííéY¿Bddáy‘ pUstós pu-í Í Í i® NosqUérá y 11  nuestrd'niay estimado amigo don Luis Da-
- - -  " n ia rg o f^ i» ^  organismo le ha nombrado
De la misma sobre construcción de <uu
< Estavooché debnbará en eltqaiaro Cery^n^ 
tes el eminente violinista polaco Paul Rp- 
cbansM.
Para los amantes de la buéba múslcc,: 
pocos por desgracia en Málaga, se prepaf0¡t
blicos.
LOséáffores álc'álde y Lomfié JiméiííÉz’ áán j
i Alnierta;
De lá  misma intéresando qué en el tra­
yecto de Calle d.e Granada,'desde eallede 
Santiago á l̂a dé Niño de 'Guevara, los 
bifes'dél i r a n ^  se coloquen én rosfetones.
das fen el peYsonaí que sé dedica á íafécaq- 
dáción de IOS áébittiós, qUé fdé' ¿1ré-
ciáo decretar la cdSautia dé'algUnos'Emplea­
dos, que haájsido sustituídospor Otros.
El Sr. Bárcena Gómez Idliciia á ios seño­
res DelgaóO; López y Lomas Jiménez^por la 
visita de %speeción que ban realizado ŷ 
por la medida radical que el alcalde adop-
un verdadero ábontécimifeüto, pues de cesant^^ qué
puede calificarse la preseptácfdn dfe tab éXi';'
06 dá 'P»^nto viétié  ̂úéfecül
‘ d^^íaátaúfefó títánÚéétihb, p  
ttóblSM», f 0 < p r w  'b o ifft
t stria qqe, c%e, £<;ia;p,al̂ jpQante <te- 
) copítifá lá
%pás ,sev)8rá aepión pénáhm 
'"i ,Cbdigí:>, y el Yeoindari^ tÓNfth Bá 
|a con profunda y Justa iíhd.̂ iî -'
, p e  qué\feá crfoiihaiHráficóí, 
biáifo por tihá casüálidaú, vébltá éjéf- 
ciéndose dipsde hacía much|) tíqaipp̂ ^
esdéch, 4tíe, ■ séj^atddáá^ proba-
bitáatffehMmagf^^ 
oa cafaé dé bürró enfermot; Aho¥á 
> 8!i> r̂ plqíiiQpa iíRüy lógicamoüfe 
con el inusitado ineremefító qaé deé- 
óe algúa tiempo á estaHvpíáPte'̂ háh-te­
mado las enfermedades'lafeccióáal^ 
la viruela; que-ee una eÉf^rtoéi^íl ^e 
la sangre, ha hecho estogbáí los pa­
decimientos del estómagb ^s^ h,an 
exértierBátfo» lálárütichoneé cütáiheaé 
malignas, que taipbiéaprQQejjáqiv,(te 
«ápoireẑ B. de Ir sangre  ̂aa haa prá 
senado eqo, î foe^qeaeia, al^misfiio 
tiempo que otras dolencias /qúe txe- 
aeoiSiii origen» en las loalaae^üadés 
de los artículos alimenticios 
|No|>titó(ite, lógica y rai¿Ónableúie1d 
te, achaimrsé todo éso á la lafeéci^- 
“̂ arcida \pn Mál̂ gá por el consumo 
e se ha v ^ d o  £¡acieado 4e, esas 
n ŝ (|aaiila^y que necesaíiarpaate 
J tepido ™ e ocasionar graves 
Fjpfflrturbaciones en la sa
, i W  ,  ̂  ̂ .
Nosoteósi^^ddaüiós bn afiríúaíf' 
que sí. No W nada av’eiftdrádtí su­
poner que del matadero eéA Bálían 
qatíéhos‘4)uéStos^ expendédu-
as han áido consumidas dnieaBh 
largo espado de tiemjj^ pot,' >él
fferencia. Se expresaba con facilidad en co- 
i^ecto castellaaé;^yjipálrécfa ilusléado.
Yúestrá razÉ, déeia, dirigiéadosé¡iá fioá 
españoles, tiene los inifemos defectos qce lá  
ime»b(a»3F 'C ^  puedo depirque es ana solá.¿
Habláis de paerto8̂ raiuí08,'¥eáfeórgáfli« 
zacióu de la Hazienébi, *eCééteiî , ¿Cuál es 
vuestro eomercio actual yion 'Maarruscbsá 
¿CúáJfeSvmwbra&expótáácionesf Tenéis fiofe 
pantos sobre la costa, admitáblementsái- 
tUados: Geidárvy.ilfelilla.' Da «ambos ^ d í a  
saltv dÉá'tiCÓnUtitiá toavavána ípava el Inté-? 
rioby,-m á »mM»gU*^áda sifie. Niilas:!^
naáyñlfos aiiúteá'fosiími iasiáw íám ienttó; 
dé la. labor, vienen de i^vUesnMis'imaiíos. 
GuaAfié fel sultán dé Ufáciiidadéls A tos fea- 
r p i^ á ;  ÓbtenmÁáffl «éjores • íbsttfeficios; •Có''': 
mercialmente hablando, los que trábsjfen» 
4 á s  barató; los-i-mlSá «iB^endedowfe. El 
cómerció que baCéis ahóimcoánósótyóB, e á  
rélafeión, feS p'éqáéfiO? Aespués, lo Sárá áúm 
menor. El moili CefeUí^ á quifea liÉls bara­
tó te vMde; y- sólo poái?ái3 ‘hácerter*lGé grá#» 
dfes «efit»bú'dfe fabricación* Lámoa^efteffiñá 
'(^le con esto habrá en los priméróS áñós; 
sérá terrible.
Habtóte.tamlfiénfJdéqferrocárlfiieáy tfelégrá-J 
fos y esos medios que émpleá vuestra fei-; 
viliSi? món;peró ló pregUtitáraiS ufiOffóv uno 
á.^todos los moros, os dirían qaécon Su oá- 
melló lés bastá y que cott tódUstesóS ádéi-* 
lántqs modernos os morís dé hambre. Aqúí 
términó fie'hkblér,'.¿y.yo lé á ' vi b t^áí'p tr itf 
escalara dfel Hótelv ^ ia t te a , áfeifitíéiMóéae 
nteotáliáentej' Al moíó' lá  basta con su cá- 
n|ellt); no necesita telégrafos, ni ferrocáüari-' 
Ifes. Todo está dicho en esas palabras. Na­
turaleza indomáple y libré, el moro no quie- 
rfe yugÓMm nífi|5&á: ótesqy vivo pónténto, 
viviendo en ta^ilKátáná, cóA'rer''líbre. ,
BájÓ á n  éóFrlÜliááte vié;¿bfí&iáo' 
Ipi'éi^feóáé'dlM^álSlBrto ,
ebvaeitoS fefi Ó^^Si^^de yáii




 ̂25 Enero 1906*
Epóbaufeki Gació en Y ars|v ia en el afio 
de 1884, y atráido; hacia la músifea por'umY 
irresistible vocaéióá,' ín^esó ; siendo muy 
niño, eU ü  DoiiServalPrio de aquella capi­
tal, de dónde salió á- la  edad de eatoroei 
taño#; tobteóiemlO£los^treB prtewrps isreniiot 
de yilpbv^rnióMá^y 
Á d ^ p ap  ^^Ó'^^m^áe^
póc%|s9Z^,;fel sphfl^  pjceferidaÁálPS 
tmrs, y cnentáque batea n p t l^ s  víplinisr
tftSf’i'' '■ ■:.i'
El ilustre profesor JoacMuz» que qui^ó 
oírle atraído »¿ior el renombre qué alcanza­
ba, le aconsejó que fuera á Berlín ádár 
una Serie de grkífné#.¡’cÓMert(^ con la cé- 
leb '
Idemiáem;
Da lá  misma proponiendo ise autOKicála 
d;^traPéió& de nU ’ piso'más áqá oasáfiÚ*^ 
|mfem t'sfe¿undo,' esJIádfe .AtcázábiUa. i 
1» - 'i Idem Ídem.
• h- »  ,  t  lbe.).ias a.o l,iia .» .íliego  de«,>^cioneB.
la misma id. id. ptoá Subaslár el seí-j 





ír'citado; dijo: ¿Be agáf wn̂  wois^ó
iT «¿ító íué ex tó  pijpyen ,pp-
Ipnés vió'c%ssgrada.-8U¿^ por"
las o v á c i o n l ^ f e : # | f ® |L * á n t e  el 
cual dió ocho conciertos consecntivos.
1 áEfosáaé'hliaftRim;Kdcbsii& 
Pfrecimientps brillantes, mara .ung i 
en hns^r^'óe¿Ye^ k 
tá V wboépMertp^ equivatejltps \f> Ptrps 
tar̂ 'pfe tibubitós.
.ífué fen.Bqn PfeteMfeúTgo ,#ádfe el etePTf- 
sfeirití Scnfirmáná^ncontrÓ^^^^ áruéta;
ifeqntratándolo en¿ cpMMóúes - ventajosísi- 
Él#8.*
* ;P aul|S pcbar:p^áíto i:
veinte
t iu n ^  j|,§ Jodos iósétogiPs que la prensa extranje- B dedicara,Vense Confirmados por íana- |1,; bÓlteéíi^enáoif aqá^lafV  éfeiá eb
iciaéí™'**»-''' ' '  V
*». l »  «cW>a><Ui«éb a» zanja, «a
M a d e  cala d .l .^ n d « . tn d «  ;d,^..M e..iíi|« ,,,/,,,Ja«llaa an eí da.^M Bafaal, * « «




xtúorde su compucidaa enlos dfeii- 




ü á J jANEA'
'' ^gusselMokvñtmi campante conistis bres 
Ahora SÍ que crefeiqaela ConferenciBi ha
d# durar la rg o ^ ie n ^ ; 
Cuando el Mobil se prepara de tal fút?̂
ma-*.,. ....'C,.;;.., . . ¿.■Í'í í.' ' .
Y con sus tres moras ya puede retrae el, 
gkebó dn>lee^tánde# potencias.
, Se ást^ttraqaeien jntso de un rOmpimieifó 
téentre Frannia .y A lq u ila , Inglaterra se 
r|ser VM|a en .Rfeievlá^ acción.
Siempre hizo lo  m ij^o  la Gran Breláfia 
Las msAos, lib ro s.'
. Para cegOKto qtte
o
álneci eiones.
iiKochanski, artista ' íSé ’ I||igre;birviente 
caalidad pij ĵíjií dfeM
á in  de sús ppeps^Ós; tiene como cáracte- 
ifffitifeá dé sú una vebe-
nfencia, un ímpéEá' y úUá-fogosidad tan po- 
dlroáás, qUé -ítej^imeio' á *éú̂  »éjfecófeióñ Uá 
^HÓdé'PaSióñ y >dé'»gi|Mézá irrfesifetlíbles* 
a^ó^rándose por completo del ánimo dá
ent#iu: . .s (.■ 1 • ■ ó "V'.'.. .̂t;
gSa víriitosidaa noves la únici^batm dé iín 
t¿anfo;ipero és, si, el más» festttpenáp áé 
feas medios.
f- Gran ánimateón se nota eátré los afteteí- 
nádos y fámUías\di8tingiudas de Málaga 
^kra.a8istir;al..ooncterto qne' se ánanciá j^á- 
r# boy efiKpláeatro Cervantes. ¿ - t 
t De to ^ s  veraélotcteebrkmos; pterque So«|óilími 
rteriqiperfionáble que mno de ios casos^más 
eicepoionales del aste desfilóla pett restan 
epdadiapenas adyertido*
' ií .........  — _ i .«■■i.i.TOyvi.
n  .< T r i g o  r .
[ A 30 reales fanega medida, 
1 | AlameiaiHáMnosa, 
rjiebáP Vñ.' ..i.'»
Vfeudfeon 
última cánide la dé-
i-
margo, ____
Socio de mérito, cómimicándoselo en e l-si­
guiente Cariñoso oficio:
Si en todos los,pueblos feultos ¡es uti jttfe- 
to título á la , cousideraciÓá y él apreéló
público lá pérsevérancia én lódá^ó
sagrada a la difusión dé iá cültürá y el fó- 
mento de los intereses moraíes y materia- '' 
les del país, lo es más en donde por lamen- 
tablé^ costamttrefe yYuapstafe. trfsdicipnfes to  
incuria Mátogra loS Miejmóstfoütosdé l á ^  ¿ ' 
tividad aplicada á cosas tan levantadas y 
.patrióticas. . .
La loable constancia *con 5que finrmíté 
muebós años ha vfenido. Y. . S, piestandó su í 
valioso y meretteimd concurso como vice-. ; 
director de ésta Sociedad. EcoiíómlcalAla 
loable obra perseguida por la misma^en pió 
de los más nobles ideales delánteléctjualiM 
ma, la  e n s ^ m z s  y .lá .-prosecución »de eipV
trañado ígyántóménté yiéi? lá —  
rapte que rédtótády.á .íécaUdácíón ;
S f f i a á v T Í S 4 > f e l á  de Gemfenterio»sobre inhumación 'pefios paMóticosy tevántados, justotítffio
deiSsn MigUeL.Í presenta.á Y. SL bajo dl4rsos S "
•nombSáa f e n t e i X t e ? ^   ̂  ̂ Apráfebáse ei iÉlfarme j éataMectendOvqiieÍ tos dp,vasta, todps simpátipps J  ,teu4ad*teÍ,
' M ?ÍS StesbeZ^astofe Rosa'So ampliHciones en m lá  merecer la estimación y  áfirepíp , ^  ,este;
__ r ? ® f r i  se|gando cuadro y en el de Aisidántes se | organismo, cne l que.sppí su^ .tra^ jps acíi-
yos, su s ¡buenos ¡deseas y  j*el auipr gua e n . ¿ v 
toda ócasióny^á toda hora le profesara¿!dá* , í 
ja  tan gratp'cpmo iqiperepedero recuerdo.^ 
Las circünfetaiíciáá'{fóip*’ nosotros respe­
tadas y feéiitidas, qué-íe b iú  bbli^á«o»'éfe¿ 
tra; sü '^miuütad á  ceSáY en tel piiéSto' ¡dé'ííói t ¡ 
noi';qüé é  su périeiá y fefeloteStá 'SbildáR ’ 
la Cóiifiafea ha ‘tantos aflps^y ^efedfe -te ótíáf 
noS‘bá demostrado'pd# modo ¡ '
elogio la alteza de éus bñfááy  láb 'id^udé# V ' 
de-811' acéndrádo*'»pálYfó(tíbBÍÓ u 5 q íá í^  ■ dé 
romper pára stómtfié to&'éstréfelfem qáZofe 
quenos ufien con tos irfácutos -dfe óíutóo 
áfecto,- '̂y está feor#diac!iah feOnságrabdó teiS 
álibs merétemiéntófe f '  la reciprOcidád m  
dicho apre'cto, há cYfeíttó*ae '•Wdéimn ifom- -a 
brár A Y. S :’áOció de mte»ito con tbdá# la s  - - 
Zolfemnidádéfe ñe l caSó- ̂ libfardfiab fi Y B 
feofiio mérfecé por feufe séWiéibáy ¿bOiándói
lY Rfs®í»f&jy W c fia  ¿e operaciones.
ásun j .
que debe pasar cpmjsid^ respectiva, 
Bprobábdb®  ̂esto'áfÓaid ppr^ó yptos con-
pastor pípra queJM ¡sappenda al adntíliis- 
traqo||d'§ti'tí?rpidp:y se teíprmé expBdtefi  ̂
te, contra otra dte SriíRiíllfeirpiRuii!; (ptopo- 
niendb que eljásuntotó te comisiónFdfe 
Personái;pará ,qae; ésta dictamine la forma
i.qbpiqdjfentfe*...........
vpj^s cpntrá tsfe dfesec¿i# ,1a pyi- 
osición, aceptándose la Geganda
Stó dii^tf^kdb á * o M t e M  dfótláhteM  
Asan^osjmiápedentes de la Superioríd;^
















árjfebté, re|6ítíidoiÉf d80 
ISraen dfel díaj
gnnp;:.:
-  .A. '
,^ ^ n d # ¿  iníeig#
Rp dfepósito de garantia que
dp» Íiiío': > ivÁ.- . -
misión de Haeieaáa. ' 
tonto de Tó^ireé Riy’óra';̂  ̂«felv 
úAsqié Cbqtpfense nuá cantidad 
ífe sátísfáqér^pOr cúeÓta dfe’á b  
piée febn^á iál^pFPoya^óp,
~1 acuerdo qué én la anterior.
Icipal.
ip,saal»|ff¿
De la dé áteq^brado jpará que se;idpte el 
paseo de las Acapias,j .en el. Bédrégm^  ̂
loé faroles pecesarips. . ”
'Aprobado.
'JH pp lo^ea
De yatíos senóréfe concejales p ^ á  qué áé 
colbqneñ dos fárbléfe dé gás en lá 
[gáción de lácalie de Gtenerofer ' ;'i
■ |:-Se aprueba.' / • ;" . .' '■ ■ ;;
i De Ídem ídem prdppUiéndb diffe^áteá 
acúérkos .con motivo d. l -fálifemmiéiito‘ -fiel 
Cáidénai ton Iffarceto SpínOlá;
También'sfeápruóbánv ■' ”  ̂ í
' Dte'señor-Teuiente ide Alcwtoéfipft Juan 
Gdti)^ite¿;» {nopoutendo* que cPmo- 
enl)ifeni08 aaíérié^s' se bagá uñ mknüul 
para 1o s señores concejales.
i Itecaetigüál acuerdo; i-, . u .41-.
Éi'hj^.tralgü'é'i^as O'zaetá* •¿fe teméñtá -de 
Ifes pbas(te'to¿lá'Ó¿ipTeáade;' te# agifafe 
TOrrémPlínOs^ára cbtí éi páblidfeí 
: Sbbífe eété áSüntO háfelán*̂ tos RréS* Sám 
cjtteS-KistPr ̂ Rósádb y Bénite# »^dtiéFiez,‘ 
ácórdáfidofee'»éstol^éa«látoáeteló boa- tPdá 
.lirgencis.
: EL Sr. .Sánebez-Pastpr Rosado‘sé bcupá' 
lél.ni^ad t̂o^^  ̂ dés^á^|Te¿tóV^
¡(énteáénife,; íe sé dflcieiá íbé
10 dé lá  imrááda dátlÉiM ana 
lie abone la as^náteón que te­
da y  que figura en te preau- 
puestp vigente.
PPf' 21; votos contra 14 se áeuordá qae*se
sebón uni'áCto'qufe'érifrañá tteraÉte.bYdVñÓ- 
sitivájiiStieia, ' ' ( , a f  , : ,
Al comuniéaíto'1  iv.'g. con‘él tftáyor ' 
aptécto-fencbéñtra éstá Sobiédad tetiy grata , 
la ocasión de significarle que, por su rétei- 
tud, pbr’las l̂HguiaYfesV dotés aé su intéli^ 
gePcia,-pbr el ampr*(!^éq)#btesa á  fefetáfedó- ;
nomlea ysus dtetíásIreleVánteS pmiffiáaéfei -
deja entré nbsolros por manera* ááfiSfádtb- ’ 
ria'-lm*recuerdo iinborrá'ble', y qué'M' áétiiér-- 
do que perpetua su itómré npffiiné<énm[tteé- ■ 
tros libros de spBfos"cbnMéi' iMurólito ‘ %üá 
méritos, tiene tomiMéif próflindás rafeéé fea tí 
nitesttasalmas.' '
Acepte Y. g, etSnHal motivo las-p^uridá-v')
ces dé toestra ctosMerációb T^rsonal más ^distinguidá;
Dios guarde á '1^,tS'¿muohos;afibs. - '
23 de Euero de 1906.—El 
tonte, iVdito'Étoote»'GBá'/iV.’isÉíB 
Ehr^ú§ Laisá.
Sr, 'Dóá •Luis Camárgo¿
ifiórfeé fiscát y ^fesideÁfé de lá' Addi®bciá
' sápliéa dé qne sé to£éré¿enputei ásúiitb;
,. CbntéStá te sr.' Lpibás TíméüéZ' ‘qüe áB 
c|éé fepdírañP "^¿éept¿r lá  p̂̂ topósifeipn 
Rt. Sánebez-Pastor, quien parece qué trata 
dé ádquííir pópularidady porque él- asunto, 
tospués de tóto, no tiene importancia ¿n 
Yazón á que la, feárúá dé burro se eOnie bóy 
ten tbdop Itft p'^^és civilizados, lóPivip el 
zéCteñommiéátó ‘vetefinário. - 
; Rectifica el Ŝr, Sánybez-PastOfe RPSádó 
diciendo qúé veén él Sr. Lomas áí concé- 
Jaljporaorpresqy no al liébifesétttánté del 
|neblo.
: 'Elalcaldeltemáál orden áldiadór.*''
JEste continúa ten ei uso de fa patáÜrá, 
manifestando gup al défendkr^tos int’ére'sés 
pedas claáés -pobréé, á quieneisfdébé e l^ -  
G ^d'dei’'Qteteéjo qne cmúpá, áfeftébde al 
mismo tiempo tos intéieses dé'todá Máiágá, 
qnetee encüfentra en la acttíalídad perjudí- reteííÓ n|nto 
y reclama justicia contra el indj^dnb| Porte secrétoteó
W T
« A f e  ®^*»W ^cia de ‘soteO^‘
celebró junta gepeste ¿9í^n«rto. a n te a d  ‘ 
chq láSoci^ádBcoñóníica de¡& jgos^te'-^
■áprb^da te acta de lá; irnterioc -sfeslón 
general- oydiuariu y jas de las extraorf ín y  
ñas celebradas e l ^ ,  Dicieite»rqy ~ ‘ "
ro, el dhector don Pedro ^m ez  Ü h a iiW '^  
*̂*L' gíw iaspn non^re ̂  sap cpmpáfieroa 
y ®á:elpyopi«,fií^.lg^el^pip¿^««;.J ■






Boa mmoNBB E l £üa« X
tocldn atitísépiica de per­
fume exquisito parala 11»^ 
pieza diaria de la .paoeza. 
ün certifiioado êítábora- 
tOfio MuniíA»aí de Madrid 
[UeacojMpáfia á los frascos, 
>oá queiBÍ productora 
jibáolutainente inofensivo^
El mejor microbicida co­
nocido contra el bacilo de 
la CALVICIE, descubierto 
por el Doctor Sabouraud, 
Cura la CASPA, la TIÑA, 
la PELADA y demás 
enfermedades parasitarias 
del cabello y de la barbAi
'líL/iTi.
compañero en la prensa don Manuel Garba- 
Ueda.
B o d »  p r ó x im a —Erbreve se efectua­
rá la boda de fef“*firta. tllara GeHfzalez con 
don Gerardo’SomovilI'a. á  cuyo ñn se 
hecho la oportuan petición de mano.
' J u n t a —Esta'^tarde a las tres se reuni| 
rá la junta de Sanidad.
A lu m b r a m ie n to .—Ha dado á lu | 
una niña la séñora del profésor de Instruc^ 
ción primaria, don José Muñoz.
Nuestra enhorabuena.




í Artes, Oficios é ladmitrlaa.
f l  £ L  'P IE iyp i
. Fundada ei año 1898 7 ,dl?igida#«f
|> o n  Antonio  E u ík  j im é n e s
I Premiada en eon Medalla
ta^n 1900 y de Oro en 1901. , . I ¿í
Dibujo lineal eñ toda su extensite;«n 
peí, tela, lavado y proyecto, idena p^amuaih,
ftación/nií-cSaico, Sguris,: paisego, 
perspectiva, arquitectura,
gráfico y anatómico. 
Ho[ ras de clase da 8 á 9 bck̂  
it€mo8, áS v áS O m  G<Ami}as. ..é4^
Enfermedades de los ojos
Dr. Rulz de A zagra ta n a ja
^M ÉB ÍO O -O O tJlilSX A
Calle MARQUES DE GUADIARO núm. 4 
{Travesía de Álamos y Beatas), ,
Sé alquilan
Unos espaciosos almacenes propios para 
industria ó fabricación en calle de.,Aldere-
te (Huerta A l t a ) * n a r i a  en su local del Consulado.
Informaran,calle del Marqués, núm. 17, |  ti,  . «
fábrica de tapones de corcho.
N b T Íd lA S
C a m b lo u  d e  M á la g a
. Dia>25db Enero
de SS.90 á 23.00 
■ de 30.88 á 00.00 
de 1.600 á 1.510
de 23.00 á 23.16 
de 30.90 á 31.00 
de 1.510 á 1.520 
Para comprar tiras
París á la vista r . .
Londres á la vista. .
Hamburgo á la vista.
Día
París á la vista . .
Londres á la vista. .
^amburgo á la vista.
.1 T ie n d a  N u e v a , 
bordadas y encajes visitar antes la «Tienda 
Nueva.» ■ '
Gran surtido en perfumería, mantelería y 
artículos de ponto. Pañuelos de batista, de 
jaretón desde 8 rs. docena. Bajías á 2 'TB. 
paquete. Surtido completo en piezas de 
Holanda desde 6 pesetas pieza.
; Carnecerías, 23 y 25.^Muñoz y.Nájera* 
i G o n a e jo  d u  AgpleultUKUv-rrRara 
el próximo lunes á las 2 de la tarde ha sidq 
citado de segunda convocatoria el Consejo
ULTRAMARIÑQS y  C Ó LbÑ iA LES
Para comprar buenos artículos de Ultra­
marinos nqtliay establecimiento alguno co- 
’hké' el de ■
«'^il'UAN C U B B T A  M A R T IN E Z
TORRIJOS, 1^3
—¿Regañaste con Gergonia 
y vuelves!, |iib te recibél 
—¡Toáto! si gasto C o lo n ia  
de ia fábrica O r iv e . Vf'
N  n m e r  o s a s  te n ta e lo n e a  n o s  I n  
dueen'Cabi siempre á disponer dé cuaíquiér 
cantidad ó ahorro que esté á nuestro alcan­
ce, haciendo inútilés' con: demasiada fre­
cuencia nuestros más firmes propósitos de 
economizar y ahOrrár.
La más «segara aplicación de ahorro» se 
obtiene contratando con buena Compañía 
inglesa de seguro «obre la Vida.
Dirigirse á «La Gresham» en Madrid cá-> 
lie de Alcalá, 38 y en Málagá’ Marqués de 
Larios, 4. ‘
C n rn  o l  o o tó m a g o  é intestinos 
Satomoeál de Nc^ed# OrtrJbs, ;  ̂
^ V ln o s ^ n o s  di» m éoá.r^G in adición 
dé alcohol, completamente puros. SterVibió 
á domicilio. :'De venta en calle Strácíiáil, 
esquina á la de Lários.
«B1 C o g n s é  G é n z á le s  B y áss» ; 
dé Jráez, deben probarlo IOS 'jútéíi|buté8’Jr 
personas de buen gusto. '
B e  láíB n o r la s ^ jp o r tá t l le s  ñ n e v ó ' 
sistem# «Zorita» p con palénte dé inHnfeión: 
por 20Cafios, de las que 'pUéden dájrbeb.'íe'ie- 
réneiaS en cuaréhta y'seitf proViñeiás^e
!bos E xtreiñefios
P é d ^ o  F é l P i l á n d é z
..  ¡ N U E V A , ■
deíferezj be vende en ®®f v,;Salchichóñ 'V itít superior u n  küo
tablecimientos de Málaga.  ̂ > ̂m s. Ueyando 3 ls;grsV ií Qí50 el kilo. 
( Jam ones ¡superiores (por piezas)!supenor
desde 3‘75 el kilo.
C o m p a f l i a  V i n í c o l a  d e l  N o #  d
B % > ao r""
T 3 -3 > r a = » .A .» -A .
P r e m i a d a  e n  v a r f á á  jE x p o s lc lo n o s ,  ú l t im a m e n te  e o n  e l  
G R A N  P B E M IO ;^ »  d e  P a r í »  1900
RIO JA BLANCO, RIO JA BSPUMOSQ .(Qilámtmine)
el presupuesto de ingresos y gastos formu­
lado por la Junta Directiva para el año acr
tual, aprobándose por ipianimidad.
9fe.]^ida,una comunicación dcl Sr. Goberna­
dor civil invitando á la Económica para 
flue designe un vocal de la Junta, provincial 
de Í?rc(téijción á la Infancia, se nombró, para 
dicho cargo al vocarpximero de la Directi­
va, don Eduardo Gómez Olalla.
provincial de A . ricultura, Industriab y Coi . .
niercio, con objeto de celebrar sesió%ordif<|EBpáña, y do Ibs '^elevadores dé tá^uS párá 
■ ■ ’ "  ' '  " grandes profundidadés: RepreSéntsnte,”^ '̂^
D lm la ló n .—Ha. .dimitido e:j cargo dq 
Presidente del Círculo Industrial, nuestro 
querido sniigo don Nicolás Muñoz Geri-. 
sola. i
1 «Lioa a m ig o s  d e l  Apte.»-r-Esta no- 
tábla estudiantina que tan favorable ̂  acb'-i 
gida obtuvo del público en el Carnav^ del, 
año pasado^ continúa ensayando los diver-, 
sos números musicales , que constituyen 
8Ú extenso repertorio.
Hemos presenciado dichos ensayos, ha-i 
satisfacción el notable,, non WUVE.V.» --------   ̂_  ̂ ÍMftTiflo riftto cOn
S ¥úSÍ¿düam iento  de socio de mérito, | bteB^óvene8 que integran Ja cUada esta
y se acordó ejl Entro los números hay algonos de gran^
Para estudiar los m e ^  dificultades, que h ín sido vencidas
local i.ornDuesta de los So- merced al entusiasmo y constancia de los;
nombró u n a '^ m i s ^ ^  ejecutantes. . .
cibs Sres. D. Sebasti jo-é Ponce dé amigos del Arte alcanzarán este
D. Carlos RiverO BuiZfE. sé el mismo ó mayor lisonjero resultado!
Ii6ÓiL y d.6l director# ,  ̂lYHñ el &Qterlor« •  ̂ ■Enterada la sociedad del proyecto de ey Î _  capitán
presentado al Senado por el » r .ti .a e  Mafeón ávlos prácticos de este puerto.u*v*w«/**——------  * •X—, n-na t UOl ilIUfáUT» viowy wy
rres* Carrera llegar dicho buque álas proximidades
Unión Agraria Española, la corporación re  ̂ se vjó envuelto por una copiosa
, 0lvi6 ,.dheT Í«een.p^ap« teto-
* comunicarlo asi - 5 , 0..
quien había requerido la opinión de la So­
ciedad.
Se convino aplazar basta la sesión gene­
ral c rfinbia de Eebréro la mséúéión sobre 
la proyectada Juntaíde veeinoslen .defensa
grafiaba.
D v v i a j e .—En el tren de las dos y me­
dia vino ayer de Bobadilla, en compañía de 
su hija, el dueño del restaurants dedichaí 
estación don Vicente Perez Llédó.
-r-En el de las tres y quince marchó á
de los itttéreses de Málaga. , i-f Madridel coronel, del regimiento de Bor
ElSri^D-rUáriosBivero,
de COMU-1 <M»co y medie Ueg6 «n.sobre la supresión délo impuesto
me», notable teal»i« ’“í
i teayei de Granada D. Eduardo Heredia Que:
de Bernabé y Peña, Marquesa de Moya, 9.
: A e u sp d ó 'Ú é 'Iá '
A lgeo iÉ álB .—liad c'ábiáé iáás' batátaé^^ 
más gusto existen en la fábrica establei 
Cida en calle GtítebañSit nÚn^^^ ‘ 
P é rd ld á :- .^  Hábiétidqéé éxtrayiádo éiu 
la cbüé dé Torrij'os u n í éojtijá; dé oto, .se 
ruega’á lá persona qüé lá' naykéheontr^ 
se sirva'éútré^atlé á dón ‘ Rkhíird Sálicas, 
ádministración'dé'CorléOB^dóÚdé áe le g W
tifleará;
S á le b le l ió n  P r o lo n g o ,  estilo Gé-' 
nova. —El esúúisito salbbichón estilo Géiio-
va que fabrican los'Hijos de J. Piblóngb y 
que tanto éxito hán tenido por su superior' 
calidad se vendé á'Ptés. 5.50 küo^ c^le idé 
San'Juan,61.
AVISO.—Si no quiere usted estar oal'yo! 
use el CEFIRO DE ORIENTÉ DlLLO. Él 
que es calvo ó se le cae el cabello es pbir-' 
que quiere. (Véase el anuncio en 4.* plan|.)<
F e ro b e n ó -ÍL á z a , véase en A*  plana.
EspsGtácwlSB pfibtiess
ranajo de Sevilla regreao el comisario de
pendió por 1® X t -  guerra de esta plaza D. José Oliver Alcázar.
de haber usado de I® f  r  O m is ió n  -  Al relacionar las diversas
les, Utrera, Gómez g^ba- personas que integran las comisiones nom^Acordándose eoQtmuar la sesión y ^ que ha­
do á las pcRo y media de la np^^ P | yan de realizarse con motivo de la venida
tar dé tan importante asup,tb. ide los diputados republicanos omitimos,.
, ,. I,, wmwiw -t. I lamentando sinceramente la falta, el nom-
OTRO COPfiíEROJEL
■■, ji. ; i'r':'"'' |  ife del Círculo del partido, en las de Organi-
Con el epígrafe qué encabeza estas líneas | ¿ación y Recibimiento, 
nublicamés ayer una noticia anunciando io | Qo» el mayor gusto enmendamos el yet 
Lurridó coU motivo de recibir un anónimo 5 rro por el que demandamos perdones.
«adaúBO dei loB vecinos de Albta y Pizarra, |  M á s  c o e b s s .-A y e r  llegaron con des- ___ __  _____
doa IHegó Morales y don José Rosa, res^ | tino á la empresa ferroviaria andaluza otros I jqq, precedente de Oette (Fíancia) y 35 
■pectlvaimente; ' -  ̂ ‘ |  cuatro coches de primera,iguajes¿a loa que|qntQt{iieg ¿le sacos rotos servÉjbs cpn pri“
T estv io  C á r y a n te s
En obsequio á los abonados del turno 
impar, repireseiitó anoche la compañía Co- 
beña, la preciosa comedia de Áyala Con­
suelo.' ;
Lá obra fué notablemente delémpeñada 
por las señoras Góbeña y Parejo, y los se- 
ñorés Calvo, Rivero y Vigo, y demás arjŷ s- 
tas que figuraban en el reparto.
Gomo fin de fiesta se puso en escena el 
gracioso.j agüete Crómico Peldes, en cuya in­
terpretación se hicierqn acreedores á Iqs 
plácéñíes de la coucarréncia todos los acto­
res á quienes aquél estapia'confiada, 
T v á tF O -e lp eo
Los duelistas cómicos, excéntricos y. 
transformistas «L* O.», han sido favora­
blemente acogidos por el numeroso público 
que á diario concurre al circo de Ataraza­
nas.
El trabajo que los indicados artisias rea­
lizan es digno de estima.
:^alcÜííchóu malagueS.0, un kilo 5 
¿iSetasíl̂ Jlevando 3 kgm  4fí75 eljülo.
"^1jfl%aTÍi¿lí̂ múlkgueñá;\ih’ kilo tros’ _ _ _  _
pesetas llevando 3 kgrs. á 2‘75 elkilo. I ■ -z - --
I Chorizos de Gandelafio á db- * De venta en los principales almacenes de ültramannos,» ondas y Réstaurants
lena. * ‘ Píjésé bien en esta « m u eá  »bgÍA|^*ú«» para no ser jorprenî dpsv con
Gajas^de Meriendas con surtidos [imitacibnes. , ,' ,





 ̂ C ostillas %nejas, supenoreg 
el cocidó un kilo 2‘50 ptás.
I S e r v ic io  á  d o m le i
p a ta
in le i l io
egANOES ALMACENES
F C L I X  S A B N Z
■b 'ÍJÑÍg SÓ:'
^BALIGILÍGO, .NI ^ ^ ^   ̂ ,,
T * r ..M d o e lB a lM c e „ e s ,i '^ lia ,M !.'
PIDASE EN HOTELES, OAPES T RESTAURANTS ' '
de realizar todas las existen­
cias de invierno ha hecho grandes re­
bajas en precios.
; Surtido completó en piezas de Ho-
lánj^a j^es^e i6 P9se,tas
Mapjtfilei'las de hilo y algodón á  
p recios m uy económicos. -;
INÍ
J o s é  I m p e l l i t i O F Í
M É D IC O '-C IR Ü JA R O
Éspeoialista en enfermedades de la ma- 
iz , partos, garganta, venéréb,^sífilis y estó- 
ago.T-Oonsnlta deJSá 2. : > :
CALLE SAFTA MARIA, 17 y Í9, pral. 
Honor ariosiconvenoionales.
^lon fenjéntottió'V'iikaSta BbyttnW, dondé'tó- Y 
I márbñ té, régresando á las\ séíé. *
d Don Alfonso obsequió ebn' un banquete 
! al príncipe Alejandro, j s ‘ • '
! . 'l> e '.E o n d r e n  •Afbonuse que el presidente Castro se^a-»; ftlla digpu€|Sto á .deflí^rai Ifi guer^aú'Fran- (I rt», jSádb ^^bidetejí{ip^ados UPP74® co“ 9'í«v
[dé Ena de Battemberg no oiréce qincúltád’. 
 ̂ Gtñiio la ^Hbééék éS - âfájglicaiiá’lk  eSré- 
! mopiá cOúsistifá éñ declárár a lte  el obiSj^o
ReVfestmihster que < reconoce la autoridad 
del Papa^y se convierte al catolicismo.
. .V -.Bm-Rasíí» ■' .! ;>
i )  corrc/spofisal, de li‘É ^  mi j^Biarritz, 
jpar|;icíjpá:l^ue él antejs álntóerzb (¿er.
_^ _________ _ llebradb ayér, pídW 'maúo^é ^ á a  á l̂a’
Opáiyemeé do todas ''‘dáéék' | prtíf^áA Béktriz '̂ ‘ ' ’ ’ " ^ \  ’
eoonóinlca-de 8 á 5 de la tardé. Habítacíbí Ü Ééfá éé' la" Concedió ¿omo
J j r i m S r a 'S r a .  d e  ^ V i c t o r i a !
l i .  —Mátagá
^ V l* J e .d a lr e y
Las noticias , oficiales señalan qqe d̂oáVj 
t^lfonsb salió de San  ̂,Sébastján., coq , dueci | 
^cibn'ájBiar^tz, á  pesar .ide la recia. Jluv/ia
|qúe caía.,. ' ..............
!! ... E l  e f ity in p ll la d o '.
El Gó'biérno sigila; las medidas 
^dhiañés(tomad,as sóbrela cuestión 
Hámpilladb! , ,
Mañana quedará ultimado 'el;>diciamSn|i
|la  patria y  el ejercito.
Sobre este asunto celebraimn una es 
sa conferencia los HréS^tGff
madre y cóii
nes itídepeii dientes para los operádbsy Cbá í autdriCación del rey Eduardo, Jefe d é  la' ’cá-
esmei-ada aRi«ten«4a-•......... '^Ca^réál dé'Tngla ter ta .^' - . - ( tv' - ' '
' s í .... s O p t i m i s m o '̂5: ^
Dice Ls Temps que la diplomacia alema­
na se muestra Optimista, abrigandp Ja cer- 
tidumbré de un fe% resjultadó, ep i |a  Con- 
l'ferénciAdeí A l g e c i r a p . ,
I' '''''' E l  m a n d a to  
i  En los círcUlba dé Pkrmciée^  ̂
i  cia no ’ î Iáíitékrá ía xmestióli dél maúdátb 
I genéXal, éúCbibénqandó> eátá iiíici'átivé' á 
I una Uáclóñ Amiga. * ' ' s ' ■
I Es verosimU que ¡ la Conferencia no acoja | 




Escritorio: Alameda Principal, núm. Í8. 
Impqrtkdbrés dé maderas d de
Europ^^ dé América y del país.
FábHca dé aseirar maderas, calle Doctor 
Dávila (antes Cuarteles), 45!,
p R s m u i s
( F « U M } l » 0 )  •
(Bdlsámicafi Ai Crep8pt$l)
Sos tan eficaces, que ana a« los caMS, más 
rabcIdes CdnslgbsB por lo pronto un gran ailvlo 
y svltáC ni enfermo los trastornos á CM da Ja- 
ffsr Bui tos péftlriás y violénte, pérnSlúendow
o n a
gar una t  ftlnás  , .
dsseansar dorablé íáboche. Gontlnúando sd ustí 
’ss lográ una «cnraclÓn fádl^^
frtejjflis
Parmáeta y ÍÓroguérfa dé FRANQDBLfi^
D a  B a i
Se ha logr|db ]reS'Olte|%ati%ctoríamenf 
te el ' co f̂li'ctÓ ‘ dk:̂  lo s  ibasliád^bfés hé
carne.
Pí^CCe iqjie c|ganos. cCúpcj^ffsc pxopp-; 
en dimitir por no estar conformes con lá
S e  v e n d e n
2:000 kilos snperfpsfato de cal de 18i2Q por
están escritas con la misma
se hallan redactadas en
cartas
létrá 'V a®has .. . . ,
igual fkrznévvari^ ndo spfo la dirección. 
*Paéá lectores conozcan la candi­
dez dé éstos Víóíltos que hoy be multipli- 
Martes, transcribimos literal
ya hemos descrito^
Dichos carrufijes se pondrán en circula 
en el proyectado exprés que ha de salir, dei 
Málaga á las cinco de la taide.
' C o le g io  P e v i e l a l  M e ro a n til.-r- .
parte m ui x ir ‘ gata cprppracibn celebra sesión general 
niflWfa ii'úb dé los anónimos que ba servido fjioy sábado á las siete y medid de la noche 
SSft dfe abáúelo^para «segurar al autor deU éií el local de la Escuela Superior de Co-»
. mírelo pK» dMCMnte del infom» emlll-,
«Bcri|o. w  ^  comiéión ponente acerca de la su,
. Señor Dón, José Jqsáe. impuesto de consúinos.
Mqy,BeúPí paría no, tiene oteO ^ » d o  B v e te p te .-M a ñ a n a  do-
’ " átoerfosaber que SI par»^ te® aobj.epio.que el de'
mer»s materias, utilizables jbfra el'abqqo 
del arbolado dé todas bláses.
Informarán: ToririjOs, 127/
SI ALQUILAN
Mtn„9} P p p iU g  ,R to . D o m in g o , 12
Un piso principad con nueve espaciosas 
habitaciones, y un piso segundo con seis; 
adobosAienenbaeniava.dero. ’ *■
’ luformarán, Comedias, 7 y 9 ó B|degas 
de Adolfo de?Torres y Hermano.
C 5Í ^ « t i Í a i i o ^ - -  :






-M A R Q U E Z  OAXdlZ - 
P la a á  de la G ó n a tltu e ló B .-M á ln g e
'Onbierto dé dos pesetea baste laa étiieo 
dé la tard6.-rrDSft tees pesetea
Bblérk^
íés deíwte,'Oaáalte^^T 
' 'Entrada por oalln de San Teteao (pafl» ds 
^teEarra.); ': .■■"’.i' 'V-fl.
, ^ . R oa i^o io ,.á , « o m |p iP |ip , . ,
tes en trésibílietea,del bancQ.dk,España mitin, á
iÓOO pesetas cada uno de .ellos y b?jo 5 pal f  OCtê  c»Pô  Mphniilo «el Aceite, 8, para^ 
Buspénsión' del mitinicon^
S t í O & o a i 04<wtaroJfeTO^ í " '  “ “
. . .  L l k W f i l R
Cementos éspéciadés |>ara toÚafpáséi 
l^absjós.’ ‘ ■ •'  ̂ ■'
;Las fábricas más im||qrtaqteB deapaniidQ;
SÉ
aéi rÁiiéirá la comiríÍ u S m& oT.,?sS %1 ' más sníra |O o m lo ló n .- H o y b e  reunirá la,comb
paiLfCfti nná fatua 8ión munjcípal. de bomberos.
de S i m p ^ ^  alía,!' íS pp Ó n áeJó -—Ppr.. escandálizar en la 
CBcnbe^enunfon^A Constitución foé! óetemdo ,ayer
S r l e  S aó lM ^eld inU , ,de,cojerle en : tarde, Francisco Santiago de los Reyeg, 
S n o á n d o V ^ s  descuidado seiaUe y me- m ¡ B l« » fo m o o -J ia , policía,detuvo ayer 
flia cuanuo v. «  , x ----- larrim, OhfvUaj^c
la cárcel á cumplir
|.un. quincena
L*
á los, blasfemosj,Rorré«o. Chmta j SlalPQrh 
^  ¿úreonejo y bolberlseLpeJiPio dearri-Jios cnales pasaron á
baabsjp.
b s ;3;
«LMEtés del banco de España y , bcjo-so-j;Ctorrea,.ex-gober»ador civil de Majqga. ^«iLmueiB» uoi rrr ................ . _ _ -gil la casR Ó0 SOCOKO fie lan.biílété8 el a c  e s s a.hre cetóficado.ito leLdice/teáttde á la .direc- í C u ra d o e .
ííSi*«nftnia« cKié eB e8ta . Ipalle Mariblanea fueron curados ayer
Señ^U oni^l^m ero:M erino Cordobeslnio Vivas» ,  de una bebida en la mano 
náSlo ,d^la S c e l  p.* 12' Málaga. ( izquierda, y José Damián §án.cbez, de una
AV úe V. si á nuestro^xompafiero le BU|Iaxación. . .
c e re ta  que VAÚieíra aoaocimiento | í Ambas lesiones fueron causadas por acci-
en precio módico uda magnuLcá iM|álart^ 
d,é UOgái y íúnak ds fodoi lujó, y ‘ ̂
por sa jpra^qcciÓn y h ^ d a f  desu^rod^^^^ qa, Infórmí
F k lN d j^G O lpJÍfA yCProducción diaria más de l^OQ ti^lááafi.■ Re|>resentación y depóshó,
S Ó b n n ó i  d é  J . H o é r o p é  F iiM vdo'
M A R Q U E Z  V  GHAGI
fa b r ic a n tes  de  AGyApDíl
GOSEGHBRÓS DE yiNAC^ 
Pídase en todos los Cafés, Giroio 
piáe estahlecimientoB acreditados,^ 
Representante en este'D. JOSE 7 
Alameda, 6, antiguo «Sfé d<> Pom
PES J;
n
solución dada al asunto.
O ev v ev a  d e  a u tp m ó v i le e  
En breve se celebrará una carrera de au­
tomóviles entre Barcelona y Madrid. !
M R lte
Los comerciantes barceloneses celebra­
rán uh mitin el domingo. ̂
D e  T ttP rp g p n a
, Ha fallecido encesta capital el general dO' 
división Sr. Muñoz Maldonado. 
i El entierro estuvo mny concurrido.
I ñ e n g a r e e l ó n  d e  u Á e fá b v le a  
í lEn Villanueva y Geltrú seha'iñkagurado 
ilajnuevá fábrica de electricidad. Iv
;El público aéogió la Ipz con gramdes 
aplausos.^"-
V N u e v o  O ip p a lo
|E1 domingo se nombrará la Directiva del 
nuevo Círculo liberaLdeiBaréeloiÉa., 1: 
Dan como segu|;o que será elegido pre­
sidente el Sr. Maristailyir - 
' D e  G r e n a d a  
[Elfrio esín'ten8i8imo.i : 
c [Todas-las fúenteév públicas amaneeíeron 
iqpiQpletemente heladas. -jm
; ..('El' tv a a la d o .d e  GápaA.aa 
í ! Comunican de Barcelona qne maltitnd 
de personas' Acuden al patecioi espiscopiMi 
¡pára averigua)’ sin eS oler jo lo del teaslado 
d é  cardenal Casañas.
pesar de que los informes son contra­
dictorios eiéese que el traslado se llevará 
á iién&ino. .m ..;
; ” O r ó e n  d p  aaep ex ip l(án  
Por orden gULbernativa seka snspendidO; 
|i«; publicación del semanerio Fedéralistef 
. V la g e  d e  laK e ln a ',. '
[Dicen de San Sebkstián^ué el lunes irá; 
la reina á  Biarritz,' regresando beguidameu- 
té  á Madrid. '
V . D e  C é u ta
A recibir ai dnqae de A-lmodóvar acudió á 
floéiquelles gran gentío.
'Todos los draques sqUos en el pqerto se
)B y de-
ÍLLAH,fr
Paca comprarlas en las 




de esteícaita AJok! ̂ t o r i d a ^
S. A. S un com[®áfi®’̂ o áelVmlio
dentes casuales.
; ‘R ío tem eu -^É n  lá Bécretaría'^dé láRor 
j .  j  gg halla á disposición de
Málaga'3'de Ener»?!^® ® »jps socios qüélfdeceeh cónsul infór|
.Eútéíádo ,del asunto el gobernador civil J dé do¿ Cárlob mvéfo Rui?; sobró
“esé^bió unabarta al Sr. Rosas pará que tpión delimpuéétp de consumos qué se dis- 
éste la enviara desde Pizarra á Baídomero | cixíí!'* 0» lá sesión dé éste úpehe, pér difcbá 
diciéndolé qúe solo podía remitir *Merino, — , . i  j  ,
de 700 á 800 pesetas que era toda Iq sumá 
quehjáwa Ipgradojnníar.D6 jaa 19 ao.juu,i.»r. „ ̂  , ; ;
La' caitei bonvéniénítemélité cerxmcada, 
llegó á'poder*de Baldómero y el día 11 re- 
e ^ ló  contestaciónr é l ' Sr. RP'Sás notificán-
el éOétpPñero 6W Vít»7Io'qoe,b6mprén- 
Séhdo'‘ «“ ®̂®®® y '1® "dificultad dé
*Anni* m ayor suma aceptaba las 800 pese-reun irm ar. ^
sa'Táiniiia éú
tes dicíérivdoie á' la vez que
^ iío , y #  y'—‘iiiíéíí». dé rftfriíi?®oimiéuló.
^ __ ___ 1 .-.r.F-n,Tr-,-jrT~ -r
Y*éí‘-|^B3. yeyoÍ3¿¿og los últimos nombramiéutoá 
S S . f X t o ^ W a 4n « » « * ”» » 'W i» ta w » 'a /e '8ta^M^  ̂ ,
d*W <tatat'«41a i cri«s,W ^ Ipióramo»,! fijiia*»eplo de,We»
Süeiedak... ......
V la je é p e .—Ayó» ® ®*^
tai los siguientes, bbspédándóse: .
Hotel Inglés.—Don Alvaró Alvarez  ̂ don
Carlos íyiisbusen, don José R. A. Cande­
la, don Salvador gópezy Felrmín , Muñoz 
(e) Corchaito. i .
Hotel Niza.-í)oú Garlos Hermam y don 
Vicente Pérez é hija. . , ví̂ .vV1 k í
Hotel Colón.—Don Andrés FigpéíóAf 
;dpn Adolfo Laque, dqn Salvador Muño.z, 
don jEmUíb Fernapdf .don Diego Macla’y 
don José (Iómez,!aarpíá: . . . j









R « d áe to r,.-^k a  éntradÓ á forma/par-
ííiatki Mii0 i0 nteteteo
r:r:¿m pM 4m  .
cbu áî cbs dé hierro, barriles para 
pasas ydbbles fuqdiás pájsa ,bftrrü(
, íparán raéóh.iCáSá d^ ;ljq^^res. .Ijjp 
Nieto dé F. hamos TáÜez.-riMAIjAQ
iiSIRVIGIO DE LA NBGllE)
MURO
Dri Éxteanjero, .....
Dién tempi^cí llegó el rey ep ap|omÓ!yíl 
páraÁáéér úuk segunda visita á fi» prppe- 
|,íídé» V-
Don Alfonso almorzó cóú los príncipes 
de Battemberg,y Hannover.
El día 'amaneció desagradadtle mú que 
ntejorara al avanzar.
Ignórase si el rey y la princesa Enaré'-!
F e b v le u n te e  d e  A lé ó b p l V la^ eb
VendeAcon todos lós derechos p ag a d ^
Gloria de 97®'á 84 peSetás. Désnaturaliáíá^o 
de 95° á 19 ptas. la arroba dé d6J2i8'litró|i:
: Los vinoside surémnerada >elabor.aéi5n,
Seco añejo d d  1902 con 17®di6,50 p e se ^ ,
Búleos y Pedro, Nimeñd 7,60 ptes. ■ ^
: Por;, partidás d® 1® lóbíasú d*Weios pqñ-,, „ ___  ̂  ̂ _________ _
vénéiónriés.~Las deteásdlaéps :8upei|pre|l:pétirán la excursión que ayer realizaron.
^ 4 l , U e g a r ^ é l * é y  fué objeto dedemostra- 
cionss de afecto por .parto d e  daíprinoesa 
Beatriziy del príncipe Rammingen. : Q 
Aseguran personas d e  ja  comitiva, que 
"  'é  Battembérg^emuestraigianalegriá.
j|^: —Las constantes lluviaspnsieron íntran-
|í (0.011;! i^opoda ^ Santa Lff§ia, i sllables ios oáminos^
[ -Se dispone de 1̂ :  nuevo, ! w estésio o ri^  l Üa Infanta dofiaíPí^ dlégd de paso para 
permite hacer facüjneutpiy fin  ningúnrpe'fíél extranjero. £ .. ; :
ugro las ahnlciones dentarias, ; i|. 'Ebrey^A<mdió áiáaté8t«Biónd4éalndárla0
; ,;|Qonpierto uM í̂simo'  ̂comeasás espáñeififi •’hehl®i^do llegado tarde le telegrafió lanp^f 
'f  extranjeras, que hacen efectivas las ma- t|ndolQ,
ytetos i^rastiás p a n  el pUliib». * R  rey y lá j ^ c é s a  dé Battemberg lléga­
las ja ivas deorde-
és de asistir al hanquete que le 
oneció- él general Bérnál y de visitar las 
obras del puerto regresó el ministro á Al- 
g®M«ras.
6 Enero íá()6.
5 aségura qué c|.ando regrepe el, rey de 
.  ̂iajé á Biamtz, Se darúpupnte, pñciáÍT 
ai|ní,fê  dp sú proyéctádp máíritepnip con la
jÓb írámííes
atisfacer lop dpsps .dê b̂rt Alfpnspide s t
asarlos se aligerarán ú
qdé qu^reque el énláce nupcidtsea lo más 
-|ontO',posible, ' - v ' X r V
*8é indica, ^ue la celebración del acto ten-
Se ha desúientido el rumor referente 
viaje del rey á  Londres ebú objeto dé 
la mano de la princesa Ena de Bat- 
r g , . i ’ ■ ' -
A  S a n  S e b a s t i á n  
Mañabá saldrá la 'reina mádife para Saú 
i^lbastián, haciendo el viaje de rigurosp^in-
No la acompaña nadie detGobierno,b - 
U o d e  l a s  J u p lp d io e lo n e a
El debatido asunto dé̂  >lá ^^jarisdícción- 
á^oe corresponden los prbéeéos que hayán 
dá incoarse por los delitos é'QÚtra la>'patria' 
y^els ejéráito, ée solucioiará sométiendóF' 
t^poralmente al fuero áe'Gúerra Jiá suS-T 
^nciación de los mencionad|>B delitos:' . 
i  A lm o d j iv s v
!i\El duque de Almodóvar marchó á Ceuta 
á bordo del crucero Mtirúi MoUm^
D e u d a s  n e  u iirp á
La Junta de Deudas de , Ultramar aprobó
Isabel la Cat iica, segundo de infanteril
féa |ird , fcabálM k fiM áéV. ■ vóiónteráfl fe 
Cuba, ídem dé Andalucía, varios batallones 
de cazadores y je^jiecUcfonarlps de Eilípi- 
‘náér V :: ' ^
M 'iim saje; ¿íp!
Lak Coríféé récibirán él jÉLenséje reál M 
eSpbhsaléS ápéréciéndo lá  cbritráyéiíté w  
cómo princesa dé iBáttembérg, 'sino éonÉl 
María Victoria^ princesa dé la Gran BrT* 
tafia. .. '
R o n e n e i s  ,
, .Se, ha reunido la  ponencia pneargada 
^ctanunar. sobre los impaestos, para 
tinnar éstúdiáhdó éste ásanto.' ' ’
SÉ N A D Ó
Se abreila «esión á la hora de cost 
bre. !i , ' r ■ "
jPreaide éí genpral López Donaínguez 
Selée ynpirüebá «i’acte anterior. X] 
Luaces maniñestá que ha ' resultado 
sa la deñuncik públicmda por un periá 
y qúe Sé réflére ál pé^o’ én ' péaétak de' 
consignaciones qué Háéeii* eñ' bíp * los 
cialeéúeG ahai -J '■. ;í-■ '-:x|
Termina pidiendo á Luque él castigo 
denunciador. . 'j%
El ministro dé la Guerra cputestal 
p|[ciará al capitán geppral park; que p: 
da en la foi;ma conveniente.
Séápláék 'la diseasióníkél debate y 
p o r tfe r te a d é é í® ^ ^  V
C O N G R E SO
Empieza la  sesión á la hp¿*a regla
®tóáhp8 hay .wichps diputi 
Tresidé el señpr Cariaífoas. i
S é l é é 'k a i i ^ & é í k á i r  f
? w p |
> Se reanuda él dehaté sobre el eS 
liado. »■ ."w
Soriano rectifica ¡y afirma que tié 
conciencia tranquila^ que no próvó'cl
dehaíe coja ániteo d e  lucro. l  ' ;
' |PP4® dp §an Luis, déj^
etePá
^ r a i^ ^ á í> I o  %¿é‘dí jó ;’ 8(éhar'an 'hbñráííxv-: .y "ni-.- v
1cOñeeEs necesárto que ée ácláiren losds.Ayer'v'V.'í; x; .4'
 ̂ El presidente: E l asunto
4 Iff.p!»«'ñíar, con 
# n d ^  Pi
Si caíecfedé pruébds pa ra  spsténer 
afl^ciónéresultk iiá^éarüiñbia^^^
hláínase vciballero^ f defiende las 




,, ^gbP pe® CaluínÚíádór d  sujEra lá péwf ^
Él condp de San iM s  defiende á 







iperepán fderteménté^ plromotúéñdá^ 
nopjenal; escándalo.:t " : í 
* El PJfé|Úñ®ñte ñQ.éésa dé d a r qamp<
ZOS,  ̂ .
Éui%«8#
' Sáfi'Lítíl y  í
^álogo^ipéOmetieMó featéúI#imP*
puevxiB^^cnméntOé y acáb^r el 
t AñUftcia Sofianó duepr^ijto 
^m ar«  un suplicatorio contra Sáñ J
puosto;' ..r --.mivwmí;'
Criñiiñáll
* ’ ̂ Q»m|d.ábié • óBéáúdaió.i'






7^®?Ó|^®®tdo nj^^Tei|^r8%d9 ^zfÉ a in- 
5 twpuegtp pdií d w  Uceláyn^Qjxa la
^an. Cui8 Miluncia ^
A proU ci^& ii^arte ,, , .  .  . ___ _______ _
C a n a M a f^ a c e  biê ^̂  ̂ de Hacienda de Madrid, sobre el
ahírS yo i í d ^ t ó n l e  dé%ld^ liffibíi- > pago dél 3 por tOO dé utilidades.
‘ ■■ -   ̂ —Idem del expediente relativ^^^
pensión del Ayuntamiento de Tóléx. 
—Idem Ídem ddém dél alcalde^ dos con?
rr'é8 l» ín íé .i(0  dación;)
Encarece en frases elocuentes el respeto 
jnútuQ entre los diputados.
To deñendo—dice—el; derecho dé^todos. 
Móret: HS llejgédó ;# n r o  
intéfyéngd ei- dóbilarho, p ^ a  /lamanfa? lo 
ecnirridífiyeíy Itóyir''
ÍLeseTrataos habla? spijre la. aupíé^íón 6 
el manténiihiénto del a|fllavit cuya medida 
jhflairá en lá cotización de los valores.
Esta cuestión sé irésólverá én' ebParla- 
léehth, médianté dn jproypclo de léy 
Orden dóidíá^’ " '^
Se diacuteda reforpi^iárancelaria»; i  
AzcAráte combate |ér proteccionismo por 
considetfarlé'íperjudiéiál a l obrero.
J[>ret dice qdé anhela un débate pacifico ^ 'é l# Íé  ha Avéhidó á las tránsaccio-
Aboga porelpindica,tp.in<|08trial y
lod Íh |e r^ e s  hacioúa-^ 
yljiis^a preifisa uridpéM éa ecp ó n ica  
que sea común y duradera cuatro o  cinco 
años.: , , J'-
term ina diciendo: «¡Desgraciados de 
nosotros sí no unimos nuestros pensa- 
niientos en esa aspiración económica l» 
i  (La mayoría a n ja ^ e ,)  • ?
J£aura estima linimalídld ppatéim 
canibi()ij|j^te l
cree decesaxio ¿ s e n tir  el fomento del mer­
cado interior.' M J'
Defeamoq,; añpd^^  ̂ basés del
mini^yb.;^,
IHespécto á  loé tratados de comercio.abo­
ga 'por la dabor-cómplementaria dé todos los 
gobiernos y ; termina esforijándose por de- 
moltral^la cotívéuiénéii déÍ|roieccibM
•Sehte^nta la sésíób. ■!
‘F-
•♦.W
4 por 100 láteHór éontádo.^i.. 
d ^ o r’lOO’iíttbrtizáble;.;. í; i ... 
Cédulaií SípÓv^lOOV..;;...^;..... 
QédifiaiPdpovtoo..H;;4.v...;¿ 
























a t  Enero 1906.
D e lT A n s e r  ■
A bordo déjUn destroyers y con rumbo á 
A lgéciraam ||^ó el ministro inglés mister 
lijprtérj íia i^do  con urigencia por el , re­
presentante hrítánico.
E s t a d o  a n d r q n le o
En todo él territorio dél Riff es completa 
laanarquia.
' Éi pretendiente abífuma á las kábilas con 
iés Impuestos,; cuyo producto destina al pa- 
¿b dé las armas que le suministra la facto- 
jda ue Mar Chica.  ̂̂
Los rebeldéé saquean las casas de los 
leales y asesinan á éstos, custodiando ios 
caminos para impedir que se refugien en 
Meiiila.
De O p o rto
Importantes,personalidades y los repre-. 
sentantes dé las naciones acudieron al con­
sulado dél Brásil para manifestar su sénti- 
inieplólpor ia pérdida del'Agíiídaóaó.
Se érganiza lina función teatral á benefi­
cio de las familias de los marinos muertos.
El dia 30 se veri ficarph solemnes exe­
quias por las víctimas.
Los périódicos d4 Sbfl4p^en al Cébiérno
Todas las liáwsfa® der^qm erciq h^pea 
demostractóndl en favor dé Servia. ' 
í,(-, n é ie k r U
Desde JAlgeciras.telegrafían al periódico 
que ^8  d |i4¿áws iharrOquíeS tras^ 
mltlBrén al sultMm programa leferénté ai 
proyecto de represión del coptrabandó, 
ácbbsejándole qne.^echacé; la piayoría. dé 
lásS formalidades que se exigen .para, el 
^Baróue de arjúas'á bordo de ios .bnques« 
^También ̂  le é^uniCan que se hallan 
aÍTOrttoos dkcl^lb® presagios que barrun* 
t | ¡ ^ l  dssaeilérdOí^al de las potepci||.
S : : D q is ln te ré /8 '
Telegrafían .deiPárís que las .decisiones 
déla Conferen<áA,déd4g®íiyta®> .¡^Peélú. 
cbntiabandO/ de ármaS,i; despiertan ̂  en da 
$fttd&d!pb<AÍnterés. '[
'íT iit íT i it té a * :
Dice é!^*periódicO' que^ por efecto ■dc’ la 
mhdánoia de fusiles destinados á 
leeos en, estos últimps tiepapos pps?
trabajo, ̂ sp ach ar toda' la mercan- 
fpmnlada. >
(^db  al jefe adm inista^ la gendar-
eqüivdca I  eh que sé
mópriera ordenando el fusilamiento deLge-  ̂
n«t»f§i«[seé‘TVpfeíí?oomandante’d ^
8Í6^e infantéría; puyo iristé í8ücé80^pv»l 
lugfidel 16 de Éaeirb, y  el, a c p f d P s iP  ®I 
comité adóptala m at^ /e , ya ¡.veogai
¿ la vicUlna y rectifica^ el érrp;
cejales y el secretario del Ayuntamiento dé 
Quemada (Burgos)
;Idem Ídem pronaovidb por los concejales 
pn prd:én d fá cppstraccióp de un mataderó.
—Admitiendo ja renuúcié que presenta 
.uno ;de los vocales dé ja dupla permáuente 
fdeierrpcfrriles y hbinjirando para susti- 
luirle á don Sebastián' Maltrana.
—Disponiendo qué se ordéne al jefe de 
díyisióá' de los trabajos bidráúlicós del 
Quadalquivir, é Ingenieros dpúl Antonio 
Rivas, don José Soriano y doni i^ g é i Có- 
mez ja terminapión del proyecto qirigido á 
reunir datos referentes al pantano dé Gua- 
dálmellato. ,
—An^ la bpya luminosa fon­
deada paré .señalar el basumehto de já s  
obras del djque de, Barcelona es cónica y 
su luz de ppior yeirde.
--^Idem haber' desaparecido en la  ría dél 
Ferrol el l>arril que 8eñálab|t el bajo de Bán 
Fel ipe. ' ' , ; .  ' '  ; ’
—ídem subásta^^ d áislahpres de
porcelana., destinadoa A repaTacionesh-enel 
qia|erial .telegráfico.
'^ l a j e  di©!© r e i n a  ■
.̂ íA las hnevie,de ja pmifiana.marchó la,,rjei- 
na á San Sebastián.  ̂ »
I  9péspidiérónla ep jp^éstación las infqptM 
Isabel y María tíérbéa, pi .pyipcípe de 
ra y el señor Moret.
' ■- l a f o r m e ;
Direc^|,.general de Correos ba termi- 
padb el es ĵ pdib que se Ip epcpmepdara.rpi|- 
ppejivo al,proyepto ¡de cppslrbcpibú dédp» 
,Quéva Geptiali del irnmo en los jaMines del 
Búen Retiro. ^
NÉn brev^ á Romanonés.para
qüé lP' sbmétá al donsejo de ministros.
Dé A L d in ln ls t rn e ito  
| p8;.p|^^ lea el ministro de
de los diputados,
, . La cohü^ión qué éntiende en el proyec­
to ̂ é^tiyq A-IsrpPléSÍónde^ ̂  
tra ta .patrié y el ejército celebró sú ílriiné- 
ra sesión, leyendo Ips comentarios respec­
tivos á  dos iéfbrmes llegados^, de«Ba|celona 
y qué suscriben los diputados Míñores RA 
eiñpl y Albo.
Ambos censuran que sp penen la jprppé- 
ganda reRionalista. ' . ;
Sauz Escartín leyó otrp míprmé; sigilan^ 
do el hombre del autor, creyendo todos 
que es él mismo. . ^  o v:
Habló después D urány Bas, y también 
lo hizo en favor del catalanismo.
T e m p e r a tu r a
La temperatura máxima y mínima que 
marcaba el termómetro esta madrugada era 
la de 9 y 6 bajo ceiro, respectivamente.
JB xpeo tao ldn
Se observa gran.inteiés poh conocer ej 
discurso que González Rapada ha . de pro- 
nanciar en Salamanca, paéa en él pe sefia- 
ta,rá ta orientación los villaverdistas.
ÍBI e o n f l ie to  d e  la s  j a r i d l e c l o n e s  ^
¿ Algur os senadores opinan que en jos dA 
litbp,contra la patria y éj ejército 3ébe en­
tender el fuero de Guerié?.
D ic ta m e n  ap iasád id  
El dictamen sobre las jhrisdiccíonés eS 
posible que no sea presentado hasta que 
regrese el rey, pués podta provocéf lá ¿ífî  ̂
sis y ésta no pnede ser resuel a durante la 
ausencia de don Alfonso.
OLa e o m is id n  d é  a c ta s  
La comisión de actas dpi Congreso ba 
emitidó diptainpu favoráblé dé la de ¥illa- 
dempls, y declarado grave la dp Teruel.
; A II t I o''"''
.;El.mIhtal>^dii,dP Fomento; Sr. Gasset, én- 
cu ^ tra se  jioy más aliviado dej enfriamien- 
iAique,pad|cei
.^.^Esoyweetos ■
E l minis^rpadé J^omento señor Gasset^ 
leerá. el prp^taP;íúUp8 en las Cortes, varios 
proyectosjretativos á obras públicas y agrí- 
cultura. ■ á,:i. '
pRpedirán liceimiah :t|dtaPstralea al objeto 
de que á  principios #  FebrerOj,qnpdeu los 
regimientos con cuatrocientos hombres, 
éxcépción hecha dé loé reclutas.
' Las licencias deben expedirsé;hlgtticndo 
pl ordenimás equitaUvo y disfrutarán de 
ellas los gastadórep," individuos dé Jbanda y 
clases á quienes corresponda, siempre que 
él servicio no quede desatendido.
a « > nos. EnioiOHJSsniasus
Ha sido destinado á Málaga el. ebniíau? 
dante de E MV don Gonzaíó Suarez y Men- 
digorri.
Noticias toletes
j j l ^ r e s o
V a < ,/ 27 (11,15 mañana)
El .duque de Almodóvar regresó 
esta,, máflRq^, dirigiéndose desde el 
^\i^Íe,.|iU ugar de la Conferencia. 
La sesión de hoy 
( La .serión do íjhoy empezó á las 
once de la mañana.
Se há notado “bastante poca ani­
mación, sin duda por ignorarse que 




^Mientras el duque de Aímodóvar 
.líjoaites españoles va­
rias Í|!¡e||om^ penetraron en el 
campd moro; logrando hablar con 
,J^ajpion, hermano del moro Va-
^^tos ceálM'élas riffeños, armados 
dificultadesIdé í fusiles, opusieron ------para<eti paso,Ihaciéndose precisa la kterveoción íde otros moros que Ófrecieronhá lo® visitantes procurar 
giés CttByjflnmAe ottyoiapfíáEip 3í cuentai l ^  viera#hbv al irioro Valiente.
La super^cie del mar^aparece .c ^ ie r ts í  ^A g e n c u  P rensa .
«n unajj^am extensióp>.de 8emiUav.de.algo>( . . . . . .
dón y multit\nd de efectos que los marinea
ros proonran\#éúojer.
T a r r a g o n a
EL gob^Úái^plíh h t í i |! íé í^ ^  
prenta dedica^ k  la coiifección de libros
Halláronse ciAco^^ones j  o |roÍ tantos 
sacop llenos de volútnenes que isie. destina-
L a « O a ¿ « ^ »  .
©ficial publica laé sigttientes 
>nss: „v ;
idó an crédito de 290.000 pesetas 
la *^^t¡taéióh de hables
jÉdo ihspéetoiháédico de sahi- 
»r ip ion  Luis dé'
-^Antorizan^o al ministro de Fomento 
i que pupda ^ e se n ta r  eú CÓrtaéun prb- 
^|de i jy . flg ta ^ eciendd las reglas á que 
s u b ó rm H ^ ^ ' 13ihdn<talÍ£íS'qué?he
\4oá
Gíáh Rpfttqj^pht fy tienda de ‘vinós de
Servicio a la lista y cubiertos desde pe­
setas 1,50 en adelante.
A diario callos á la Genovesata pésetas 
l  ,y 0,50 ración. . j
Visitar esta casa, comeréis bien y bebe­
réis ̂ exquisitos, vinos.
La Alegría.—18, Casas Quemadas, 18.
T o r o s .  -  81 pare el viernes, de l|a próxl- 
taa seipaháiSaba itavadp á cabo, la désinfec- 
eíón de la ptaza, se daráeU dicho, dia la no­
villada que debía celebrarse el próximo do­
mingo. ,
U a  J i a i i f r a g l o , —Los temoresque ex- 
poníamoB ayer acerca do. probables nau­
fragios eu nuestra costa, han tenido confir­
mación.
En aguas de Marbella naufragó anteano- 
che'la embarcación de péscá denominada 
JBlncamación á cuyo bordo iban cuatro bom­
bees, que, á.nado,-.lograron-arribar á aque­
llas playas.
N ^ a  jÊ  sabe «un de la barca j9fu»tan«ta~ 
ria.
^ ^ T é le g r s m a s  d o té n ld io a .  Por ig­
norarse el domicilio de sus destinatarios, 
sééenétientran detenidos én las oficinas del 
télégrafos'vlos siguientes:
D. Manuel Moreno, de Jerez de la Fron­
tera; H. Manuel Flores, de Granada; Dv Je­
sús Cortes, de Almería; don Juan Tapiador, 
de Granada; don JoséitSilelies, h é 'la  Línea; 
D. Federico Castro, dé Céuta';D.*^í^íaríá Ex­
pedido, deMelllta, y I¡>. Aurelio Campos, de 
Marsella.
D e f a n o i d n .  —Ha fallecido en esta ciu­
dad) el joven don Eduaroo Amaro Herrero, 
8uxilta^ de (la facultad de ciencias de la 
Üniyersidad “Centre!.
Reciba l a ’Aamuia dolienté nuestro pé­
same.
P r i n e l p « a .  —L | irensa  granadina di­
ce que procedentes dé Málaga han llegado 
á la vecina hiudad losi; principes de Ba- 
viera.
Aquí ño hemos sabido la menor palabra 
respectó á.ía Uégádá'Ae* príbéipes.
. •;Los;granéd|hóé^ vez,'.^én sidó'
más afortunados qué nosotros. , ' 
F » H e e lm |© n « a .  -^Ha- fallecido en es- 
taeapitai el señor don Joaquín Segara, tío 
de nuestro éstiiúádó^ amigo don ‘ Antonio 
Dieguez Segura.
Reciba éste y demás ’ éfijgidá familia la j  
expresión de. nuestro di.lor 
( A n n n e io .—A>taS'doce del t.^ de Fe- 
hih^apióximo. «.eyenderáu. en subasta ejp 
esta casa cuartel de la Guardia civil 35 ar­
mas cortas de fuego y 30 largas.
A<̂  o f i la e ló n  d e  l a  P r e n ia a .  —Ano­
che se reunió la junta directiva ;de la aso­
ciación de la Prensa.
Tomarán posesión- de sus cargos los se­
ñores Crovetto y Viana Cárdenas.
Fué designado el señor Maynoldi para 
qué forme parte, como vocal, de la junta de 
«protección á la' infancia. ;
Por la presidencia se dió cuenta de haber 
quedado organizado él servicio médico y 
farmacéutico para los Señores socios, sien­
do designados para realizarlo los reputados 
facultativos don Francisco de Linares Eu- 
riquez, don ' Joaquín* Campos Peres, don 
Francisco Gómez y Méndez de Sotomayor, 
don José de las Huertas y don José Impe- 
llitieri.
, La farmacia designada para el suministro 
de medicinas filé la dél Sr. Caffarena, en la 
calle del Marqués de Larios, esquina á la 
Alameda.
S a s p e n a l ó n .  — A causa del temporal 
Suspéhcffo ayéí éü viSjé á él' Ciuddd
de Mahon.
Mañana, si el tiempo ha cambiado, lo 
efectuará, |
S o l l e l t u d . —Firmada por varias per­
sonas de bastante respetabilidad.se ha pre­
sentado hoy una solicitud á la Cámara de 
Comercio para que ésta se muestre parte 
en la causa seguida contra el dueño del ma­
tadero ctandestino,
' p i a t e n a l ó n —Casualmente se ocasio­
nó anoche Joaquín Martin Yus te la disten­
sión de los ligamentos de la articulación 
tibio tarstana.
'^El Martáu Yaste fué trasladado á la casa 
dé socorro del tislrito, donde recibió los 
auxilios facultativos.
G u a d a lm é d l t ta -^ F u  Guadalme- 
dina dió esta nrañána una caída Miguel 
Muñoz Díaz, Recibiendo una herida coh- 
d$8garro de áa piel, en el dedo meñique iz­
quierdo, siendo-^^«uxiliado en la casa de so­
corro próxima.
Vb I  o o i te le v to  M é lb a .—Dice hoy uú  
¿plega que éútré las personas distinguidas 
que Véndrán á Málaga para asistir ál con­
cierto de la señora Melba, figuran el co­
mandante del acorazado Vietorius y algu­
nos oficiales de á bordo; los capitanés de 
dos torpederos ingleses; Mr. Nicolson, em­
bajador de Inglaterra; el primer secretario 
dé la embajada; Mr. Tattenbach, y Rado- 
witz, con su esposa.
A  M e lll l© .— En el vapor Ciudad de 
Mahón embarcó ayer para Melilla en unión 
de su hermano D. Pascual, la Sra. D.* Dp- 
lores Alpañés esposa del conocido abogado 
don Manuel Santa María Torres, particular 
amigo nuestro.
-C o m p a ra a .—El próximo Carnaval sal­
drá una comparsa titulada El Club Martno.
El personal de dicha mascarada es el mis-, 
mo que formaba la que salió en años ante-' 
rieres bajo la denominación de Coro de ja- 
y que tan del agrado fué del pú- 
b lico j ■ -i
dSntP©  e l i l e o a .—En la calle de Olle­
rías riñeron hoy, á padrada lim pia,Francis- 
co Quintana Quintana y otro pequeño, re­
sultando aquél con una contusión en la 
rótula derecha, teniendo* que ser éurado éh 
la casa de socoRro.
p p t a .^ E n  la noche del treinta-del que 
se reunirá en el local de la Sociedad; 
Ciencias la junta provincial de médi-
¡5,Én dicha reunión se dará lectura á la 
metaoria rógtataentariai cuenta de gastos é 
talfésos del añq. anterior, creación de un 
cifegio con locqj-propio y otrostasuntos de 
ii|»rés. '-1 ■ ;
iirp a b a ja iid o .-^ H a llá ñ d ó só  trabajan-
íen el muelle.de Héredia, el obrero José
lESPAGHO DE VINOSI DE VAUIERENAS TINTO
C a lle  S a n  J in a n ó S e  D io s , © 6
Don EMuéRúo Diez, dueño de este «8tableoimlento^ ©n oomlúnaoión-de nn -leréditado 
cosechero de vinos tintos de Valdepeñas, han aóórdadOi^pmra darlos á-oonooes al público 
dé'Málaga, expenderlo á  los signiéntes PREOZOSt
1 ar. de Valdepéñatinto légítimo; F tas.6.— | Dn litro Valdépefia tinto légftimo< Fias. 0>46 
llOid. id. id. id. , » 8.r- i Una botella de tres cuarto litro
ItCid. Id. id. id. . » 1^50 I tintó lejgftimo. . . . . . .  »í^,80
 ̂ MTo o lv id a ©  l a a  a © ñ a a ; © a i l # s a i i  J tk a n -d ©  D loa^M B  
NoTAi^Se garantiza la pureza: de estos vinoé y el* dnéfio'.dé éste éstlMeeiM ento abo-
zalez Díaz, tuvo la desgracia.de inferir- 
se|inadierida en en el-pie derecho^ con pér- 
d ifá de la uña del pulgar.
tósé Gonzalez‘lfué auxiliado en la casa 
deiiocórro de lá callé Mariblanca, dándose 
coj|acimiento dél hecho á las autoridades 
ponconstituir un: accidente del trabajo.
M o y o p t© ,-i-L u ís  Pedrosa Sánchez 
s o ^ v o  con otro ;una reyerta, llevando 
aqinl la peor parte, toda vez que en' la casa 
d e sco rro  de la calle Mariblanca tuvo que 
ser|BúTado de una herida en la región tem- 
p o jll izquierda:
'^ i m p l l t x s r e n  El comandante 
de Marina visitó hoy el buque de guerra 
ita li|no  Spica,
l | | i  b a & o .—Al pasar anoche por la 
calle|de Luis de Velazquez: uu caballero 
41amido.don Aosé Perez. Andrades, recibió 
una ducha que le administró la do^ éstica 
de la casa n.° 1  al regar las macetas.
La llcaldia ha impuesto multa á la desá-
ínárá el valor de 50 pesetas al que demnestae con éértíftcádó de auátiSis eit^Úfdo por el
Laboratorio Municipal que el vino'oóntfene mátérías ágenas al producto de la úVa.
Para comodidad del público hay nná Sncursid del mismo dueño én cíe^é Qapnéhano8,!5. 
Otra. <-E1 dueño de este establecimiento ha montado nná fábrica de Agúardiehteéani- 
sados de pura uva en calle Tirso déMolina^ 5, para expendérló á los signiénfés PRBOIOS 
Dna arroba de Aguardiente legítimo de uva oon 22. grados. Fias.
Media id. id. id. id.; id. id. ..  id. 17-^0
Onarto id. id. id. id. id. id. . id. 8.75
Darán razón en los estableoimiéntos del mismo dueño. ^  .
U ia t a .—En el Ayuntamiento de Paráu- 
ta se encuentra al público la lis té  de los 
individuos que tienen derecho á elegir com­
promisarios para senadores.
A las madrra de fiimilia
taQuereis hbrar á ^ijpesta^ niños de lós 
^ ^ ^ l e s  sufrimientos de la dentición, que 
con íapta frecuenta le causan su muerte?
GONZALEZ 
Ipeseta 5 0  céntimos, 





rnjés, 2, esquina á
Servicio de le pla?^fpara piañana. 
Parada: Borbón. i 4 
Mospital y provlsilles: E*taentadura, 7
. For orden, del m in e ro  de la Guerra los 
^ ^ ¡ | i ^ 8Íe£eadelos:|^erpo8 ^  infantería
una caída, ocasionándóse una contúéión eú 
la región carpiana izquierda.
:E1 lesionado fué asistido en la casa de 
socorro de la calle del Cerrojo, pasando 
luego á su domicilio.
>Oap©doB.—En las distintas casas de 
sócorro íian sido curados:
Felipe Cortés Fernández de una herida 
en la mano, por calda,
Ramón Ruiz Gómez^ de una fuerte con­
tusión en el pié, por igual cansa.
José Ruiz Godoy, de doé contusiones en 
las manos, casual.
José García Villalobos de una herida en 
la mano, también casnal.  ̂
|fo P d i© d a P a .—José Galán Ltina faé 
mordido ̂ y  por un perrito furioso el cual
(A p |>o1 á  l le p p a .^ L o s  operarios de 
latemp^esa aelgas tiraron ayer al suelo un 
árbol áe la Alameda dé Capuchinos, al ha­
cer uá|i cala en dicha via pública.
' C ó n i |l i l6 r i ''d e ' a b a 'a to a .-^ E s ta  ‘ma- 
fiapA jifipoQÚBÚ^n-iComisióirtS^e » abastos 
cietttb'Wj'héuta y treá  pimeé" fa j^é  de^fesó, 
seis cántaros, Ae jeche adulteraba, uui '^eso 
cojo y variaé pesás y meiMaS no cabales.
Coman­
dancia dé Marina sé ha presentadó hoyAoá 
Miguel Jiménez Cruz; dueñoAe la barca de 
pesca ^§en^del 6ame©,,manifestando que 
dicha élihbarcacióh, ál mando de-su -patrón 
ManuéjlMaifil Lozano {&) Redondo y cuatro 
tripulantes*^ salió de este puérto el 22 dél 
actual, para dedicarse- á la- pesca, no ha­
biendo regresado todavía.
Por la gente de mar sé dice quehácia las 
préxitzñdades de.La Cafa del MoraLha zo­
zobrado otra lancha de pesca intitulada £ a  
Apontaj pereciendo los hombres que iban á 
bordo. ■
> A o e ld e i i t 0 S d e l  t p a b i j o . —Traba­
jando en sus repectivos talleres han sufrido 
lesiones leves los obreros, Joaquín; Rami? 
rez Gallardo, Frascisco Águilas Morales, 
AntoniévRamón Alcalde, Cristóbal Torres 
Criado, iRafael Moreno Gaitán, Juan Soler 
Marmetajo^ Mariano-Gaxcta.-Lara y -Háfáe^ 
warpenade.
Coavoeatfir!!l© .—La júnta ifikectiva 
de ta  Sn¿ie4ad de Socorros Mútups La Hon'- 
rfadei bbnvocé á Juhta generhl óldinaria - él 
2 9 del corriente á tas  t i  d é la  noche para 
la presentación de cuentas del 2 .*’ semestré 
de 1905 y elección de cargos en la Junta Di-: 
rectivé. Lo que se pone en conocimiento de 
todos^tas socios para que asistan á dicha 
sesión.
De no comparecer, no tendrán derécho á 
protestar dé iba acuerdos que en ella se to­
maren.*—ül seéretario, J. Lozano.
Málaga 26 Enero 1906.
B n f é r m o .—Se halla ligeramente' en­
fermo el Director del Intituto, don Mariano 
Pérez Olmedo.
Deseamos su alivio.
O a il in a © .—La policía ha deteeido á  
Fraocisep Mora dé la Torre por hurtar cua­
tro gallinas en el Parador general á  Fran­
cisco Ramírez Giménez.
Asesinato de un cosario
0 » g t n r a  d e  e é lm ln a le s
En la prensa de ’evilta encontramos los 
siguientt^ s detalles sobre la captara dé los 
criminales que asesinaron al cosario de Ju- 
brique, suceso del que hemos dado cuenta 
en húmeros anteriores.
El primer teniente de la, guardia civil 
señor Ra azanz, coú los cabos yguardias á 
sus órdenes, Chocarro y Morcillo; ha rea­
liza do un servicio acréédór á los ^mayores 
elogios.
Enterado el Sr.Ranzanz de que los auto­
res de un asesinato cometiííp' en fa  noche 
del 17 del actual se habían dirigido á Sé vi­
lla, créyehdo. Sin duda, etíft'óíítínria impu­
nidad para su crimen,: practicó incesantes:
En la caja espécial de la provincia se han 
constituido tres depósitos j necesarios pára 
gastos de demarcación de minas.
Debiehdd terminarse algunós trabajos dé 
carácter urgente én las bficihas de esta 
Intervención, se han establecido horas ex­
traordinarias.
Hoy se han recibido las ordenes de as­
censo y traslado dé los oficiales de Hacien­
da, don Segismundo Aicañiz y don José 
Díaz Abad, cuyo pormenor dimos ya á co­
nocer á nuestros lectores.
A udiencia
pesquisas que se han vtato córonádasVpórl
Operaciones éféctúádas por ta  luisihá el' 
día;.26:
' ÍNGRESOS ,i!‘'efet»»
ExUbenciá ^ te r io r . 
CementerÍTO. 1 
Matad.erOi ; .  . . 








Material sanitario. . . . .
Uuaéómpikisación. . . , .
Ideih:lden)t;;, • • . . . . .
Gamiílero|; . . .  . . . .
Sascripcibnes. . . . , . .
Gbnsérvacióúde'alambvádo. , 
Material de desinfección calle 
dejüariblanca. . . . . .
Premio de cobranza del atbitrio 
r ío s . . . . . . .  
s domiciliarios . . ,









Total. . . 
Existencia para el 26 .
677*25
31.010*56
igual á . . . , . 




D la p a p o .- E n  Pitarra ha sido preso 
Lorenzo <Ortiz García, como autor del delito 
de dijíparo á  su convecino Manuel Retame- 
ro Páireja.
R é jp a P to #  —En la secretarla del Ay un
lecuaria para 1906.
« u s a r  d a ñ o .—:La fuerza públi-' 
aurín el Grande ha detenido á Jo- 
Galjpgo (a) BeaMe y Diego 'Rlaza 
eclah^dos por aqúél Juzgado mu- 
psra extinguir condena impuesta 
ar daflo con <ganado cabrío en pro- 
geitat'' >-■':-
, n tg ; dle a g p e a ló n .-^ P o r  inten­
tar agiédi?. con,una escopeta á Juan Flores 
Fernández ha sido detenido en Casabernie- 
ja , Fernando Coriés Martín.
O póaiÉ c iP ,-S e  eucue tra en Madrid 
bracticani^íjérciciós de oposición á eScué
cFmejor éxito.
-En la noche del 25 logró en halón 
los guardias c ita o s  capturar á^ Ftatcis-I 
ca Vaca Rámirez, de 30 años natural dé 
Cañete la: Real, provincia de Málaga, y -To- 
máS'Sánchez Bailón,' de Alpandeire, de la 
inishia provincia, qúieneh se han cónfesa- 
do 8 autores del hecho que se) perseguía.
Hábilmente interrogados para que expli­
caran coma lo habían realializado contes­
taron que tres dia antes de efectuar el robo 
se conocieron ambos en Alpandeire y en 
la posadade Tomás Sánchez; acórdando sa- < 
lir á vender géneros por varios pueblos de 
la provincia, como así la^ efectúaron, gas­
tándose luego el pródheto de ta 'vénta.
Al verse sin dinero, resolvieron dar «un 
golpe de mano» al priméró qué encontrasen 
en su cárnico, para lo cual se apostaron en 
lugar apropósito.
El día I5 ' del aétuál encontráron á un; 
criado de una fábrica de harihas próxima 
á Alpandeire, á quien coúocia Tomás Sán­
chez. I
Cómpreúdió éste que e t sirviente no * lle-^ 
varía gran cantidad en- metálico, yAesistíe-, 
ron de su propósito, optando por ir con él 
hasta la  fábrica, donde les dieron de comer 
y pernoctaroa.
Al siguiente dia salieron de nueva al [ha- - 
mino, sin encontrar persona algaba Aqúieu 
robar, quedando durante la noche á campo 
raso.
El día 17 volvieron á la carretera, y al 
ver. llegar á un arriero, á quien cOñócla 
también el Sánehez, 4e salieron tal énéuéil-' 
tro, trabando conversación y acompañán­
dole háSta llegar al camino qué cóúduce 
desde Alpandeire á Ronda, lugsr que consi­
deraron apropósito para efectuar el,robo.
Al verse el anciano sorprendido por sus 
acompañantes, sacó úna navaja barbera 
para defenderse.
Tomás logró apoderarse dé ella 'miéútrás 
el Francisco le sugetaba los brazos por de­
trás.
Hecho esto, el Sánchez lo. mató dándole 
un corte en el cuello.
Registradás las roblas del cadá’rer apo- 
detáronse de algunas m ondas '3e $^^ y 
eáldeirilla y ¡de las dos caballerías mulares 
que conducía el arriero, encontraiídó en uhá 
de ellas uu saco con 24 duros.
Cometido el asesinato y robo, se dirigí e- 
roná Morón y desde allí a la aldea de Los 
Molares, donde trabajó hace pocos días en 
una panadería el Tomás.
Desde Los Molares vinieron =á Sevilla, 
vendieron tas caballelías y se trestadaroh 
á una posada de la calle de la Albóndiga y 
de esta pasaron á la de TriaUa, donde han 
sido detenidos^ cuando ya se disponían á 
abandonar ta;población seguros de que no 
habtan demcnrÁescubiértos.
tais * dos cáballe|tas robadas han sido 
intervenidas, ú h aé h  el polvero déla  calle 
Amo| de Dios y en la pañaderiá del callejón 
dé'Baéha la otra,
k,demás les ocupó el señor Ranzánz á los 
¿rimiúales úós^jumehtbs que hablan cam- 
biado^por los aúteriores semovientes y cien-
Q u la t e to  d e  j á l e l o s
En nuestro palacio de justicia se han ce­
lebrado hoy cinco juicios, dos de ellos co­
rrespondientes á la sección primera y tres 
’ á la Segunda, más por enfermédad de los se­
ñores Villarrazo y Cáliz, en todas entendió 
el Tribunal constituido en la' sata segunda.
Él Tribunal estaba fprmadópór los seño- 
xes'don Rafael García Vazqóéz, ‘don Vicen­
te Ghervás Begüúy don Lúís Sáéz.
Desfilalott pór el banquillo de'ííos réós, 
Juan Moíého Ruiz, José VelaéSb A rias, 
Claúdio Fernandez Santiago, Francisco 
Ferhaudez-Cohéa y José líá rtiu  Pinazo, á 
quiénés seles impatau delitos delésibúés.
El númérs cinco de Ibs juicios lo hizo él 
referente á  la caUsa seguida pbr díspáro 
contra Miguel Benítez Alvarez.
Leídos pdr los relatbrés Srés. Sárria y  
Garzón, lós escritos de calificaciones de tas 
pairtós, verificáronse las pruébas que en 
los mismos se solicitábau.
Ejercieron de represóiitantes dél tainis- 
tério público, los Sres. Pérez Gascón, Gon­
zález Martín y Campos Torréblanéa.
Estos señores, préviós los informes co­
rrespondientes, en los que adujérón las ra­
zones de'dérécho pata sostenér la culpabi­
lidad dé los delincuentes, fundamentándo­
se en las disposiciones del código penal 
que tratan de Ibs delitos imputables á 
aquellos, solicitaron las penas niAtaádéff 
en los artículos respectivos á dichos de­
litos.
Todos los'juiciós quédáron concluá>s dh- 
ra séufencta. , ,  ,
c j r iá é íó n e a
^ l  juez de la-Merced cita'á'Francisco Al­
caide, José Márquez Rddrigúéz, Aitítbnta 
Qárcía Garcia y Juan García Toba!.




.14*03 to noventa pesetas, producto del cambio.
Delegación de Hacienda
.f(nr diversos, conci^püos han ingreéado hoy 
sn esta. Tesoteiía de^Haciénda 60.986*78 
pesetas.
Venciendo b'ú 15 de Febrero próximo un 
trimestre de intereses de la Deuda amorti- 
zable al 5 pbr %dÓ éoirespbádiénte ál cupón 
núm. 13 de Toé títulos definitivos de las 
emisiones de 1900 y 1902; y, los titúlos de 
la expresada deuda y emisioñes apiortiza- 
dos eu el sorteo verificado ei día 15 del ac- 
tual,3íé.ha diSpúesto pbr esta Intervención 
que, desde primero del mes próximo se ré-
. 'B o le lL á  iM ié iá l
Del día 27:
Continuación de la ley del timbré.
—Real orden de Haciendá sóbRe déré- 
chos reales.
—Anuncio de la Diputación sobré sorteó 
de láminas.
—Providencia dé apremio dictada por 
esta Tesorería de Hacienda.
—Circular de la lutervéñcrón de Hacién- 
da relativa á la  Deuda pública. .
, -—Edictos de las >alcaldías de Paráuta v 
'Cártama.
—Requisitorias de diversos juzgados,
—Nota de obras ejecutadas pbr el Ayuu- 
tamleblo.
. n p u s s  SNf^pOB «TIK 
Vapor «Italíca», dé Alicante, 
ídem '«Ségúndb», dé Cádiz.
Idem «Bride», de ídem.
BüQüES DESPACHADOS 
Vapor «Secundo», para Almería. 
Idem «Itálica», para Sevilla.
^ e e i t e á
. JÉ i púéfíai: ftasco de is  á 43 li2 reales arroba, añejo á 48 l i2. i-» reawa
En la Bolsa:
T  esa nueva Sociedad, ¿cómo sigue? 
■P®rfectamenté. Ya se ha constituido el 
Consejo dé ádmMstracióu.
-¿ E n lá c iR ta lf
Diálogo cbnyugal;
Gedéóu y sú esposa hácén próyeétos pa­
ra ei porvenir.
4—Cuahdo uno de nosotros muera—dice 
el matido,—me rétiraíé al campo.
M dtaéñó dé úna casa dé ¿adéa áíée á su
tamlj^to de Gartama se hallan de maní- ¿iba eh sus bfibinad él íéferidb topón y 
f i es t ó^ ' r epar tos  de urbana» los títidos aihortizád^^
Poír ta 'PeáóreHa Se bá ii^étació plóvidéli-, 
cia de apremio contra lo r ‘cpntribuyentes 
morosos de la zona de Estepona.
-El Boletin Oficial de hoy inserta la real 
oidén relativa á 1» condonación dé respon­
sabilidades á los cphtribuyentes por dere­
chos reales qué en el plazo señalado decla- 
rén sn verdadera riqueza.
C a ld a .—Juan Gómez Rodríguez dió ¡tas superiores de priméra enseñanza, el
maestro n i ^ a l  D. Amador Gómez Gil de 
Montes, Ótatinguido amigo nuestro de
fiuráhte él año pasado se cursaron por 
la Administración especial de Rentas arren­
dadas 666 expedientes de aprehensiones de 
tabaco de contrabando,! los cuales se han 
visto éú juntar administrativa.
J En esta Delegación se ha recibido la or- _  .V X .. 1 den de pago á las clases activas y pasivas
. nos e s c r i b e n p r o v i n c i a ,  por la mensualidad de
da Tunqtieia para que llaniémoS la ateUCióú I 
del Gobérií|dor éRii sóbre la conveniencia
de que Cuanto antés ta  ultime eLreparto d e | Han sido devueltas a este centro, una 
las 803 pesetas que se taúcedierpn á di- 1  aprobadas, las nómiúas del personal de 
cho paebli^íiara soporrós a lás élases obre- > delegación, por haberes dél presente 
ras. I mes.
Estas.atraviesan una situación cada d la | __
más critica! su malestar se aliváría en aí- Par las fuerzas de carabineros que prestan 
go coa la distribución de la cantidad que I gag gervicios en la Comandancia de Esto- 
queda por ||p a rtir , según nos dicen. ; pona. Se han efáctuadoen término de Rbndá 
R ebáa& adó© © 8 . —La guardia civil de ¿ varias aprébeiasiones de tabaco. 
Benamocaña ha demíndiado sal Juzgado
municipal ^  Velez-Málaga á  Josefa Gutié- \ f^Para su enclusión en las nominas del 
le ocasiobó distinta^ legiones leves, q ue le lrres  Pérez-y.María Pérez Palomo, por en- mes actual, se h»nrecibido en esta Détegá- 
caradas en la casa dé spcpnp del f contrarias rebuscando aceitunas en̂  una mó# trés órdenés dé págó'déf^siéfóxiéif 
diSrito. | 4uca da db la Qójwj>ción Rejli#3 Caiuino,
—Hácó tren a |b s  qué.me estk uétq̂ ^̂  ̂
^ando, y voyá denunciarlo á los trtauna- 
lés.
—Pues hará usted una; tontería.
—¿Cótao es eso, miserable?... f
—Si, taAór ; cüiúŴ ó sú cHentel'á sepa que 
l é  bá déjadó' ustéd robar dpraúíjft,. tanto 
Ijiémpo, sin ádvertirio, ¿qué ebnflanzavaá






mico-dramática de Oarmen OoRefim 
Función para hoy.—«El nido* y concier­
to por el vipUnista Sr. Koohanski, pon arre­







Faust (fantasía.) —WieniaVski. 
Romance andalousi.—Sarasate, 
Ronde des Latina.—Bazzini. 
Tercera parte
(a) Nocturno.—Gbopin Sarasata. 
Zapateado.-Sarasate.
Aria.—Bach.
Non picim esta...r-Faganiai. 
Entaada de tertulia, 75 oántimos; ídem de 
paraíso, 50 ídeiu; -A las ocho y inedia.
SALÓN H O 0J® N O .-tB jos, U . Socolo- 
nes de cinematógrafo todos los días An- 










. N U N C I O S  B O O N O a i l C O S . E n  la a  d o s  e d i c i o n e s ,  m a f l a n a  y  t a r d e :  O  l i n e a s  e s  e é l i t i m o *  p o t  in g e re id n ^ . c é a < á m c 8  d e  a u m e n t o
ie r c io -
n e s  c u a t r o . P o s i t i v o s  r e s u l t a d o s  e n  l o s  a n u n c i o s  d e  c o m p r a s  y  v e n t a s ,  a l m o n e d a s ,  h u é e ^ e d e s >  n o d r i z a s ,  a íq [ u i le r e s ,  ^ r d i d a ^  y  n a l  a z g .  > g t  y
I SO 'CéniimoB se en- 
cnadernan tomos de 
la Novela nwtrada. 
Se r<eoil>eii en esta 
Administración.
|i(0 S eomoroiantes 6 
indaát^:iüéü>* P^ará 
K  -impresos Zambra- 
na Hermanos. Es* 
pecialidad fotograbados.
Ba r b e r íay Pelnqtíería de Áii- tonio Raya. Galle del 
Marqués, lA
ktOIOLETA dé mejor 
'fábrica icglesa, en es 
ftado bueno, se vende 
á precio reducido. 
Galle de los Mártires, 5
ABALLERO solode- 
iéá Vivir en familia 
con señora sola tam­
bién. En esta Admi­
nistración informarán.
" ^ S iiiio iiu A d e ^ D o -
lorés Mongé, Plaza 
Aibóndiga, 14. Gar­
úes de Vaca, Terne- 






pleto de sombreros, 
gorras y boinas, casi 




brana y Doblas.Agus- 
ñ'Parejoíd.-Se’Oons-* 
lyen toda clase de 
mnebles de lujo.
ABRIGA aguardien­
tes de J.Ohaoón Ga­
la, dé dazalla. -R e- 
presebtante Málaga 
M Ambrosio, D. Iñigo, f .
P
RAN0I80O Puya Ma  ̂
rín, profesor de guita­
rra  Dá lecciones del 
género andaluz. T ri­
nidad, 63.
F
RAN local para Esta­
blecimiento.— Puede 
verse la casa nüm. 56 
calle de Mármoles. : 
Tiene dos puertas de cá­
lle, ocho habitacionei^ 
cuadra grande y pátió.^— 
Para condiciones y a  jus­
té D.' Ana Bernal, n.*4, 
principal izquierda.
JGutiérrez Díaz, Plaza de la Victoria, .27— Zincogr$días, foto-  ̂* grabados, Autoti- 
liás, Grómotipiás, etc.
O C A li adecuado y 
bái;ato para estable- 
jcer p.eqneñain<^^ria 
& taller. j.abone|;oS| 26 
(báiryip de la j^rinidad).
AGNIPIGA ^ e n sa  
de dorar á iuago 
(Eránse) Se yende ea 
'bhen eStádo. Agds- 
tín Parefo, 11, imprenta.
M,
0 '





NSA de gran po­
tencia, de dos colum­
nas. Tamaño platos 1, 
mqlro, édadicadr^ se 
^nde, A, PsÉi^éi 4 y 6.
lU 31 AH dé. paj ari- 
tóé paifá cólcnonéá. Sé 
venden á uná peééta 
libra, Galle de Mir­
óles nfim. 9 2.̂
2 0  c t s .  S e
encnaderna el toqio 
la Novela ^lastrada. 
En ésta Admimstraoxón.
|APEL pára onvólvér. 
Se vende á tréape. 




i comprar nná caj a de 
caudales.' — íhforiBia- 
rád, Pozos Dulces, 44.
per
f  t 





E TRASPASii un an- 
^ t ig u o  y aorediáado es- 
Jjtab lecip ien to  en:?)|llé 
^  Gqmpañ^a,.,, Inf q r^es 
qh e ĵtá-
' 9 , B . V E f ® E ; í í ' , , .
^l09. enferés- üieajV» dí>-- 
legio. ■ Gauiino dp 
’ Giíiarrjana, )t0| jpÉstan,?o)
á^LÉR d^^tííóTñté- 
ría d©' Zintóbrasá y 
Doblas, calle Agns' 
tíq Pare|fe,,íi6, Telé-i, 
fono, 125,
'Se
'aiqÍD^a juniioicaL Pára 
t^ p a te r^






lALLER de sastrería 
Re Juan Almoguera 
tíalie Gamas, Se ha­
cen toda clase ,óe. 
pmndas. ____
ÍERNERA, vaca ̂ míe^ 
tes. Oarneoería de 
Dolores Monge, pía* 
a a  AlJácaadiga n." lA 
Se garaptiza el peso.
T
X
ÁLLER dé bomberla 
y tojalatería de Ha- 




Se fueg» • powico vXBüe naoátraeancttraawí par» exami- 
asr los hordados do tpdos estilos:
iSnesjes, realce, ¡natices, punto vainiea, etc., ejefintsans
*0“ “^ d o m é s t ic a  b o b in a  c e n t b a l ,
Is misma que se emplea nniversalmente para las famillM, es 
las labores de ropa Manee, prendes de vestir y otras süMlares.
Mfqninas para toda Indnstrl» en qnejejmpleeja^ost^»^
C A L L O S ,  D U R E Z A S !
Curan segura y radicalmente á los cinco días de usar, este CALLICIDA. Calma 
|1 dolor á la primera áplicadóñ.
iiTJNA PESETA!! ÜUWA PESETA!!
En todas las farmádas y droguerías. Cuidado con las imitaciones.
En Malaga: Périez Souvirón, Prolongó y en todas las farmacias.
' lAiCompáñia#á |
X  i J u  f l  l 4  K  í í % f Í S í  r n C í^ f C o e e e s lQ iia r íO s  «nEsraflillADCejCK  jC,?»
,60 S6BimMll6S.-PMES6 bI €íÍtÍil0̂  flflStosiÉ QH6 S6 Jf&tÍ8 *
lTAGROMAGA (fe 
LA ARTIJO por Asi-.»̂  





enaderna él mcáo 
[de La Novela llus- 
t r a ( ^1
Toioi los Moiliiloí i  Ptüttta f.M  siiii8iiiile8." iis» d  flaÉádiHiee m
Callicida Abras
E n  l a  i m p r e n t a  d e  e s t e  d ia r i t i  
»R v en d iP  a r r o H a » .
instrucciones
Jamás déjá é k  dar fesültadós.i'No áilfelc ,hl'Í3iian<ÍM^
hnirrin PS •....  ̂  ̂ ;










DE MÁIiA(5A y OTRAS 
p o s l a g io n e s
POSTALES-PltATlfi^ 
V ESMALTE E3tTRA 
f D A R C A  e s t r e l l a
■— — ■iiiii .......  —
L O S  P R I N C I P A L E S  D E ­
T A L L I S T A S  S E  s u r t e n  
D E  E S T A  C A S A ____________ *
Relojería
•Dfeoésito ,Gétitmi: 'Df. 'ABKA« X'lf KA, ip, ATgenscfia, rannacia-, maana.^'Déi 
p o s S I  generales HIJOS de J. yi.¿l\L RIBAS y VICENTE FERRER y C-^ tftíí 
K elona.y-PER EZ MARTIN Y VELASGO^y^MAOTIN'¥ -DURAN.de îMadrid: V-
I B C m g M W C p  P E I R S O . - M  A L A G A
O O
de la importante Fábrica química de P A U  —H Ü B Í-
S Ü R O Ó ; compuesto según las preBcripeiones de los^Dqctpjfes 
P. G. Ünna y  A. Delbanco, Hamburgo, bejotcómprobáción módi- 
co-farméoóutica del farmacéutico M. Léyy y del Dr. Paul Rnng®* 
Elaborado con el sebo mqs fino, quitada la sal dos veces, engra­
sado con el mejor aceite de oliva y neutralizadlo én absoluto (ínm 
para la electrólisis) por preparación albuminosa. ;
ES EL MAS SUAVE DE TODOS LOS JABONÉ^ «BEBE» (pá- | 
ra niños) HASTA AHORA EXISTENTES, HACE ESPUMA CO- ] 
MO CREMA,.J1S MUY ECONOMICO, LIMPIA ADMIRABLE­
MENTE Y NO EXITA EN MODO ALGUNO LA PIEL MAS FINA, 
DELICADA Y SENSIBLE, PUESTO QUE ES COMPLETAMEN­
TE NEUTRO.
La Pastilla de jabón «Bebé» se vende á Ptas. 1 eñ todas las 
Farmacias, Droguerías, Perfumerías, etc., etc.
Al por mayor dirigirse al represeufante general'pá!rá Ahdalu- 
cía D. JULJO THIES; calle Don Tomás Heredia, 24—Málaga.
E s ^ é e i a M M  é n  P e r f u m e s
Sé 'recóitíiendan los que vendq ía ,, Droguería de Leiva como 
los más selectos y baratés. Es un variado surtido en ricoséstrac-; 
tos finos de olor para el pañuelo, adquiridos delas mejorea fábri­
cas del extranjero.
Los vende al peso resultando así á un precio muy módico, 
p  Marqués déla Pauiegañúm. 43 (antes .Compañía)—MALAGA.
" !Í!;o más. CANAS. A lo Adbs minutes 
.déVuélvA;iñ|áli|)lemente á los cabellos 
bláhébS yíclélá barba, el color natural. 
de la juventud, negro, castaño, i6 rublo 
éou una sola aplicación.; El color obte- 
¿ido es inalterable duraljíte s,eis sema- 
pas, á pesar de lavajes nepétídós, y Sé 
tfth tmtürál que es imposible apeMi- _ 
t^ s e  que Sótt tMidos. La hiéjóV dé xó- ■ 
das las conocidas hasta^él-díav Abéelu-?’ 
tátóóhfé inofensiva. Fabricante: B.!jM. 
Ganibál (químico), 16, Ra;© .Tronche^ 
París. fraséó b a s t a  para seis meses,
8 .pesetos. Se -remite por coTtifi"
anticipandq’-Ptas. 8;60 éñ éé'ílí^s 
iDepo^tqi Drognéria Vicente í  errer y 
,0¡;̂  Ptincesá, Barceípiiá ,~Do venta 
en todas las Droguerías, Pertueoyttdil 
l^kcinAólM.
’ferobeno-Lázá
Medicamento és^áclal de la prt- 
'léera' dentición. Fadilita la salida de 
los dientes. Calma el dólpryel prui t̂o 
de las encías Previene los accideetee 
de las denOciones diffcllte.
Dfe V̂STA ES lAS fAUMACIAS -
A i por m ayo t: ÍB; L A Z A
Laboratorio Químico
M Á LA G A ---- ~ ~
' i .
e. NAEVA®Z
“ N ü e v H ,  3 M M j k G t A
■ S E -
en calle Aldóreté uúm ,d9 y 21, 
Un t Im’ácén, api'opówito princi- 
j^ lm en te i para-bodegas de vi- 
' nos, pues tiené todos Jos . uten:... 
iSilios para diohaiindtj^ia. ,
;,. Jnformayán Pozq del Hey 23.
Paira est^lqcei^e alU se dér 
séa nna mbger honrádav;.sqj[tB%.. 
ra  ó viuda, sin bijoS, de^6 áv ^  i 
años de edad, que Bepfi.qqéiiib.ii;,
^ ÍSorm arán’ TorrijóáJ ’éé,'(!tél 
á 4, de lá tárde (pórtería).. j ..
PBXIflCAOOS da
llORIGEN, Los ceytiflea4»8 
7. de origep para Bélgica se 
halláh'-de.: Vénta a l precio de. 2 
.pesetas el ciento en la impren­
ta de Zambrana Hermanos, ca­
lle Agustín Parejo, 11. .
A L M A C E N E S
ailtos y  bajos con .patios y  la-^ 
de pisar, se alquilan en ca-
- Esta oasa es la que más. aurtido .presenta emtelojeb de pared : 
cou; ricas tallas y despertadores á preciqs rediSsidoSi . Gemelos :? 
paira teatro, campó y marina, termómetros, bárómetros, areóme­
tros, lupas impertinentes^ ete. Lbntes y gafas con̂  ̂ ristalqs Ropa 
primera y armaduras de oro, chapadas de oro, níquel y concha, 
w andioso surtido en relojes de oro, plaqué, plata y.acero estilo  ̂
nuevo extraplano^^idesde los más eoouómioos á los dq más alto 
precio. ' ’ * ... ■ ■ iU'
. Upioa casa en,Málaga dé los cristales Isometropes de magní- . 
fleo resultado para la ^sta .  ̂^  ^ - c.
Cadenas de todas clases y artículos dé platería. t
DepóMto délos relojes de precisión LONGINES.
SOCIEDAD ANÓNIMA DÉ SEGUROS
s 0 « ia M O O .i» % iie s  d e  p t a s .
vlaa en toliss sús combinaeionsB, Beoefieiqf 
.capit6,4: î¿4o8<Re.iííaB Vitalicias, etc.
' Agente
L A  G E N O V E S A
ULTRÁMARINO Y CDLONI4LCS
d . e  ^ a T o r i e l  ¡ E S e q . i : L e i i a
M e n d e z  N u ñ e z , 5
tiAy*i wTrttViNo m e d ig u z a i. r
MiCaGÍlw MOlUtLES
. ,»ér»felk>ísi«v¿iü ; ^  dolores de «alie»,
nj«ÉMao8,'epilepai» y demSs nerviosos. Los males del estómscD, del hígado 7 loe de la infai^ en EtneraLve enran infoliblemcnte. Bnenas IwttraaAaiyS 
Dosetas Aná,—Sé kéuÚe» jM«jeanOftA;te<Ls partes.. . .. ^ _ _ X. JIS__A._Jf.'Gfttretas, 3l9l Hái{rld. '°En Máiaea, aamaci» de A.
S e  a» riF Í€ M ad a  -
por temporadas un bbnité Hó- 
tel con Huerta, situado dentro 
del radio de población. i 
i iygÍgirfle,FEÍm, 2- itAU :
^  s í é  E r r i e n d a n , . .
almacenes grsndeé'y pequeños 
V á prébiós aireglados.
Dirigirse á  D.'Félix García 
SonvirÓh, calle de Priin, 2.:
S «  x ren A zn
agentas, yeqtanaBfy badeones 
en buéú nso  ̂ bi^ooeden|aS jda 
derribos;dos depósitos dé áoei-' 
te  ̂cabida 20Ó arrobas, y .palpá 
rollizos. . w
Solar de la Merced, al lado 
.ídej. Teatro de Cervantes.
de la Real Eál)4Ga de H. H. laigard 
_.  ̂ p W W M M T B m  (BLoIamda) 
Proveedor efectivo de laReina deHolandE
: Lalúpica genuiqa hoMn4esa..Garantizad,a pm:a y escentá dev 
imargarina por estarprohibida su mezcla porfel gobierno holandés.
Fidase esta marca en todos los estabhicynientoB de colonialeé. 
y ultramarinos. ,, , , . ?
LICOR UlPiiftDE
C u ra  y i»ronta' d
' ¿i,negrece lOs úientes y no conáldpá 
Depósito en todas las fanoeeiad.
ropta de la A ii.»m lA  y la eloros4«ipor-el 
íll mqlor ,IcÍb‘ fejawiginos.ís
, t 'a n i l l o  B a n t o  iPom i'B -.gck, 2 8
' f l a t a -m e n e s e :
■ '■ 4f - Í Í 0 « e d M é s  ^ P é H u 'ítt 'é f íís  '
A ízÉ J A N D R O  “R O M E R I
4 , M ar^T iés d® L 'á rip s , 4. “ „
Constante variedad en articulo? de fantasía ptopios^para ,regal(»¿7J 
-*5ur13áos corcipletcs de Perfirnieria,. .de Ja? jpás acréaimaas' 
^stonés, ■Corbáfe,'="Petapis, Cdrtelífá; Tárjetér¿^; S&os de jífel m  
ládanoy'viaj'c, etc.,e»Cí. . ' ' ',,7'’"
' i jaxcluslva; para la ventz ■éS-Aulaga f  -»ü pRivincia dfe la' acrecí
e t  Ó.
l)P mi- 
^ a r i é .




en  J^álagrcí ^  en, ,J\/fc(Sfidl,  ̂
i <• . . Q esH óñ M v e  y  econónn'c&
“.j: ■ ■ '■'-m - , V IC T O R IA .
SaleMeh^rk y Miáacéu de mtraiña]
; Chandes rebajas, «orno podrán api^eiav por los signienteíl 
^ e c io é p o r  librát
H a c i e n d a  “M  R o rilp e d iz íQ ,,
T é r m i n o  d e  C U n n r l d i i a
MIS OLIENTES.—Me veo en la necesidad de ^subir el preció de la  leche, por la  escasez de : 
pastos y  los altos precios qñe áotúálménfe tienen, por ló qne á partir del día I.** de .Enero hasta é l ' 
80 de Abril de 1906, valdrá Un litro, en bote prescintado, pesetas 0^60, li2 litro 0 ,3 5 . 
fean Déápúés de la fecha citada volverán á regir los precios actuales. . ; ;
N *".La leche de vaca pura y fresca és el mejor alimento, especialmente para enfermos y niños.
La instalación del Establo, construido especialmente para el objeto, con arreg loá los Alti- 
mos adelantos, su higiene,: luz y agus abundante dentro del mismo Establo, así como los pastos 
superiores de esta finca, hacen que la leche quese .produqe sea de  ̂primera utilidad, al mismo 
tiempo que su coste es menor y la, pone al alcance de todas las familias. -
R é p á y i o  A donilclllO'-t)aLZiÍLÍÍí&A y  tai-í'd®'
No debe aceptársé el bote qúé nó tenga en el prescinto el nombre del propietario J. GRESPO.
■ Se reciben enbargos en PUERTA DEL MAR, panadería, y en ARRIOLA, 20, portería.
En botellas «uwenta eiprécto gtás 1.16010,05 más, por ser la capacidad de laé> mísmás de gramos.
DE TEbMS pET'áM CM S ........
' M O H T A U T  Y
Taias metítótoaBséB'tóias dSae», sdaañirados, espinos aitiñciaies, sedas imra cerner hajchazŝ ipledras de mb9 | 
no, hÍBKamientas, hwd^-'iáaiil^lás' aupres aparatos de.mcéineríaj aceites de enpase, c©m» dexuero, balatff| - 





« y  todos los útiles de agrÍG»ltura,ígraBsas de uva  í de paja , de hetló ; |  
, básculas y  cuantos ú tiles seensptean-en  á L h i^ f^ ria . y ,  *n la '^^rl- ' |
oaTW!íC?ócz'
SaicMelióli Yicb» eillax.
Idem) d-é la  «asa .. . .
Longaniza Montáuchez:'. . T V . , i á 14 '» » 418
Idem Málaga . . . /  . . . , . » ¿ 4 1 2  * á lff
lioÉóiUa a ^ r i ^ ^  . . » á lO  » i»* fifr 9
; J&ém> dé |̂ÉMiAtefrio . .1.-. . (. a. ; i . > 4 1 0  » > ái l
' Idem  deMálaga . . * . . >d rá 8 >; »
•JajSffin York finos . . - >; á^S.
 ̂idfiin corrientes . . . .t* ^ • » á Ip"
; ilBem Asturianos. . .  . 
fGhqrii^lt Gá^detario doceiSá . .
qm.dé Hójqda .  ̂ . . . . .  . «i 
Jdem con ién tqs. . ^ í  ; »
Eií fódosTóé déiqáé artiettió%, prééibá Fednoidos. 
n;. ^otióS los génerc^s'ñe O ha^bay  Garuesiiresoas que expendo, 
,es£a oaqa, son recpuocidos por los Sres. Profesores ,vpjíexiBfM|^ 
-del-Exmfibii^tiBtamiento, por cuya xaxón quedan garáiitizáaos 
attbntm eata»»> .dgrwlaLrid>d- ■
-'■'i A17 á l f  




Obadb ptti'.infibfdád' de  ̂emíñdndiiía^láédicafi?'*! 
’enié>^£ith m  el única preparado en e/ mundo 
réeér al uA^éelie, 'báiíbÁ; bigote>ípbé|áS’,Irafil**
« cotias jr ntrfaf ' té^é^  íiii» añfie,rm í^ ubi
han úsádo ®í ü e]^ td d 9 W ieH fié2 ^(Íd  
"^od ig iosos resultados. , ■ " 
e l fiaibelh és j^ójrffde yu léré^
fa  s i  i to  s f f / s  É Í  c t th s l lo l l
P m k  ENrERÜgEDADES URINARIAS
SÁNDALO .PiZÁ
■\ MIL, 'P E S & T A ‘S
¡.UAUt!.s URINARIAS. Prendado cflB madallBs do oro ,in 
ioión de Bárcelonh, liSSfe'y CSr«i* teóBotíreb í>&.
j-íé,lS.9&. y é in tip iaeo . años de íxlíqeréol<j!i«,'iVíícaS5,aof;obad3sy .-tco;. 
.inendádas por Keaiiíí Aeademias^de'Barcelona y .Mallorca: varias co^-po- 
raciones ciea^lfi^as y renombradob' prifcii'cos ciiairidfafeñtí ¡ás ’ pre'scrüíéuv 
recbnócl«ñclo''yfentája8 Sobre todos sus sinjil^^^^vrifreiCO iA'réaUs.—Far­
macia Ji«l"DrwIU3A!,-Plaza del Pino. 6 , Earcelóná, y priacipales deJEspeñ.^ y 
América., Se..retait^,por correo anticipando su valor.
fréÜid SfitMlÁto Pise.—O'deoúzañaA áe ,tm|taolosi.-;-:3.|^^^gÍ£_^___
|C?Nota.—Ninguno de los ¿¿¿¡écíflcoé añunoiádos con ñona^bres riqabqmtianteP»|bíúBQd¿d«¿«loanzar 
meioreslresnltados qne nuestro SANDALO. ' '
DEPOSiüFARIO E3N^MÁ.LAaA, B .¿ ^ M E Z
H a quedado cé 
que elCéffro  de¿)] 
que hacé-renaeer 
dé Sü‘caída, revita 
duero; eabéllddo, 
sébó'rrla (cd^eea gri 
' Millones de persó 
cérfiflcáii y. justifica]
€ /  qúe ejt ctflvó 
qieciiante pontrato
¡/J fo rc/a  s é ^ p
"¿Puede darse ma;yoriílárantía pn eL éxito infáiib.le 4el t%ip̂  re 
ÚQmhT&iú C éfiro ée  iépiy.nfesX/^^^ . ,
Consulta per el invei& r 21. ^e lio d o ró  JCl/lpt Rambla 4 d  Va- 
nauta», ndm,. IB, J.;«m^1iABCELQNA, de $ Á 6 , ól»é fóstiyos de
ílO.Á 1«-. • CV. í""̂  iO i,
Tam bién se dan consultas A provincias por escritcí, mandando, 
un sello para la  contesti#ión, tw; ■ j : ,ói.. ; .  v',
De venta-en todas lasilú^alTerfum érias^-B azares, Drtfg'tóáííígB,.>I' 
Faim aciks y  PéluqúeiTAs,'A 5 /7G5e/a£/r<r.sco. ,
;,,r . Á i|éo ' utiédátá'NfAJ,,, .
; 2 6 ,0 0 0  apoíJtarAn contra ¡igual cantidad,, ajj;;,
que pretenda, demostifíBítque existe en el-mundo un preparado quésJ 
dójmeJbresiresnitadoÉfque.el ¡ ...................
k '"
